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Appointment rejected by senate 
SGA president's recommendation for position not approved, some believe race an issue 
lh (J. Hn111 
"'n• l .. l<lr 
<ifrl~'rt<l)llfl' fll'f 
The litudem Gc"nnrnenl 
t natof'!) ha1e a duty to 
repre\ent the ~tudtuts," 
"""''n urd. ·and when f~h) 
ju•t rtluo,e to H>le.they're not 
n:~~nllll!lhe•tut.len"~ 
!he Pl-"i!inn be\:ame open 
v.hen forme-r Vke Prt•ilknt of 
Atlkll.'lllK and StudtntAITiltf'i 
Am .. nda Bailey ll'\lfnl.'d, 
decided Brud; wa~ the mt"'t 
quail lied con<hdate that could 
devote a<oufli~:rent Mmounlnf 
time on thtbolrd 
"fThe eu~:ull\e f'loard 
mtlllbcf1)wentbastdonquol 
ifkation only.' Vtce 
Pre~ident of Admml\lrahon 
SheenaiJunntnldthr•tudent 
'lt'Ntte after it~ ~otro ··!'he unly 
ommended appurntmeut and '"'d 11\' 
w•~ not prto'ioentrd ""nh tn(liJ~h tnfnr 
n1~t1on He \aid he fe~l\ !he pror..e ... • 
v.a~ -ru,ht'd 
"We needed tu ha\1~ que•I!On'l 
an\wered.' fnl\ergt~ 'aid lher 
weren't I ""nnotf'l't'raredtnvlllr 
rnt>crpta d"a!JI'ft' " I'm 110( look 
'"I at tht' a 1 l'tl~~~tlr.-and-whue i~~ue 
I'm lon~rnjl: at "'h(ther th1\ 1~ j11~t 
r•>IIIW tn hc-JpaJI ~tuderthllf JUStJOiOJ 
tohelp1•nt~ afew,tudenh 
A~wciation' tlt~.:u ti \r hoa1d "'ill 
conttnur to he 111~ mernlxr \hnrt 
h«au~lhr ..-n3tt did nnl UPf'H"rarf 
IIJ'P(>Jntmcnt ft•rthe \Kant fll"ltlnnof 
\iCe~~Jtlcntuf,tu<knltmol\entent 
at ~~~Feb 2 1 ntet'tlll!l 
~GA Pre«ident Andy Hl, 'il:ln rrcom 
mended Sen Jc~t<~h Brod. fc1r app01nt 
mcnt.OOtinlm 11 ·0\o\e .... ith 17 ...:n 
MIOI'Iprescnt,thcr«('fnmcml:llinnthd 
not met'\ the requm:d IY.O thtrd' 
11pproval of the (HJdent •cnate a' 
requiredbythecnmmuunn 
wht~h v.a~ oHicially 
annotn~<.·ed at 'iG,\\ Jan 24 
rneeunp The po~it1on·~ title wa1 
lhan,ed to vil;e pre\tllent of \ludcnt 
tllHihemen! nfter thro Board u( 
Re,cnt' uppnned a new SGA cOMti 
tutinnJan 26 
penon thml'ltelit.l:nd lhat r 
would want to 'Aorlr. withnn mye~et 
team i~Je(iah BrtX:Ir. 
Although Sen KetJra KinJ Jll'ft'd 
that there wuld hr1e been more d1~ 
cu~~ion (If\ the rttnmnw:nd.lltllfl ,h,• 
\illd tll!ng th~> foci&• urea on nor !<I 
~ole i~ 11 "tl>p·IIUI' 
I thml th.ot IBr<,..lJ could do a 
gtetol 1nl'l I~ flit il' WtlfktnJ '41\h ~IU 
dc-nt•lfil.l!l!f.•tu•n•ande-.·rrythmf.but 




l)"ro"ll\ ,nnin n•3ti,ef<lfmullieultur 
PI ad,ar\.;~ment. a~ a top pnonty for 
the •cmr•ta o~t 'iliA\ 'r""'"l! retreat 
Jo~n7 ·11 
llt(Wn r~el\rd the appliullon~ 
fw the~lk:an\pt}',IIIOn.an-daf!cr delib 
emtmg v.uh hi~ ~•ttuiii"C boord. he 
"For some reason or an,lfher. peopl~ 
don't want to vote for hun 
Obviously what v.e do i• nnt good 
enoughwhenwett)·" 
M•chaellobergtawasoncofthe'i~ 
\Cnaton ""hodid not vote on the ll'l;-
Kina <;aid ~he thrnk' "II ,, a roc1o~l 
1<.~ue ." •aymg Aro1.l ""II' "dl-quall 
fiC'ti and there "'a' no rea on nl>l to 
voteforhJ\IIppc.unlment 
" ]hope to(kodthat4r«<:efhad noth 
ing lo do v.nh 11. · Ht~~on ~atd. '4tll.ltl 
at face ~alue. rt appear• Ill drd 1 
Tot~fi\1 'llid fiiGA coold help w1th 




IH "t\R\11 I 0\1\~ 
fn'~h(ir/Sumhtt <WI <"!Jill 
Northern Kenwd.y l ntH''"'~ \lllt.lt•nt. rallied 
at the C11pitol Wednc~day, Feb 16. pnmarily 10 
add~~s 1he under-fund1ng of 1he un,,·e"'''Y I he 
IJoatd of Siudent lludy Pre,idem, ho-.ted the 
event, artd Siudent Go1ermnen1 A\\OCtatiun 
President Andy lli~~un v.em alnnl for tile tHk 
"I feltli~e 11 ... a~ lh Wtce,~fulll~ II C<>U id hlii'C 
heen," Hl~\llfl ~tud. "We were !lle~ tn 'f'nd a 
po"iiti1e me~•agc tnthe legi,lalnr~. nut 1 negati1·c 
one V.e're not dnwn tllere to ~:,no<.e trvuble. v.e 
JUSIWant tn•hnwlhemlhat v.c'reeducatinj!(IUt 
selvcsandv.c'regonnabelrtH>hed 
Student~ v.eu- a lmle mt>re ~:On'<.iOu~ of the 
timmgoftherullythl'reart>ecau,eofla,tyear 
' What harpened la\t )tar wu• thattheGcllt'rul 
Assembly"""'' m "C"inn v.t·nl..- tile rail) v.a, 
going on." SGA . n_ M1chacl Tvbergta 'llld 
"Some of the lelll'•llll<>f'l fell that 11 v.h di-.turb-
"! fel! like if II 'Its 
as successful as if 
could bare !Jeeu. 
We tcere lbere lo 
send a fJOSilire 
message lo !be 
legisla/01:~. 1101 a 
11egalil'l'OIIl' ... 
• SGA Prtii<Mnt Andy Hlnon 
10)! .. The rall~ .,..., 
mer I~ minute, 
befon: the 11\...Cm 
blym.-!thi•urne 
Tt•bcr(lt& and 
llll"<ln h111h ~gi'N' 
!hJt >ttlllent-.antl 
mdlltduJI• nc.>ed 111 
d,, more In gel 
lranHt•rt• auen 
111•n lt'I-U•ed on 
NKl --A, unpnr 
t.uu ~· f"lnl! u. the 
n~ll) ''· ,.-, e>en 
mt•re tmpnnanl 
!hdt l!ldl\!dUdl• 
...-ud kuer .. tnthetr 
rrpre,rntal''"''· 
Il l\'"" -~ld 
Tob.:f!!llt apr«d. •J~UI!I. 'litu.kut-. •hnuld lll'lln 
1ooch wuh !he le(li\l,ol<lf'l v.h<• H>lnl a~dtn•t !he 
hudger " 
SGA aud dK' l>rt:•1d..-11ttJl ,\rn!M"<I<klf' ha1e 
~htalr.en tnp,lohanklvrtlh""<'rlll:'ter.t•fK' 
wed, apart. and for the ,,ml<.' purpo"'-' I hey V..lnl 
!he ~oil:~~ m11l tht t .... n ol r-.KU I!) he m the 
mmd~ of the kpt•l<~t<>l• heft•rr thty ffiil~t ;~ny 
budJCI tll" to htghtr edll<.illl<'n 
And ll lnoh h~t 11'~ \\Jrhll¥ In """rl rht-
hsoe of the \liltc budget ho~'l m.tde the- frtlllt JldgC 
ofne111lyr•ery IK'II•p;lpt'tm tht> 'l<llt numerou .. 
lllne~ ~tnce the Je(ll\latt>f\ at lhe \lair C~ipllol 
flllleti t~• f'<l\' the t>udsct hy tk.Wiute J.a~t ~rar 
A hu&e .~ tep 11a\ madt- nn l·rh IK ""ll..:n !he 
Uouo;e pjl)'>td the 1'-ud~t lho~t NKl "Ht<knh tmd 
m,my Ofhtl' hJie t-een ""U!~Inj! fllf rhe 10011(')' 
frorn lht ~tat~ r,,.,- thr ..rena anJ tht< llj!r'lk.)" bulk.l 
ina for the nt'W \tu.Jo.·nt lnoon l'ltul<ltnf v.a, 
IIICiuded Ahh<lU~h the huJjCt'l ha> Jlil,>C'd the 
tloo.e, u \till ha~ tujl:u tn the \tn.ote for IIPJ>t!l•ul 
'' ltana"ure )UUitwt!hc\cn.otro""lllnut 
appm~e '' 11, 11 "·" \ltuJ Kron Rdnlt'). "'·e prt\1 
dent for Admuu,tru\1111'1 anJ lm.an.;r 111 l'I<Kl 
Ramey-"ltdth.atthere'•rkl.,..aythe ~n.lle ""'II 
Jthtp.Mthehudi!<'t''unehl.on..he." llef«l•tho~t 
thr're ..-111 ddin1tel) t't wm~e ~hJOtfr• m..de. tlu! 
hew1shappyto~th<:Uou flii"'' "l'm•ery 
opttmhiK." Ramey ~tJ ·V.t'•e h...J "'"urillk.e• 
from the Cien.ilte!hat lfthere\•n'r~ .. puo~lpro)'l:',t 
''"''Jiaettn h\pn:tt) e~lilm.,:· R.amo.·t.al...:t<o.~tJ 
th.d ptopleunt~p«t to 11«11 tludfet p.• 1/ 1'1) 
both the tiOO'IC'IIOdthe\en.llt h) M.an:h' 
It '~ OOCJU~ the kJI\I.otolf'lall\l \jKl Pre\ldl.'lll 
Jaii'IH \\lttuh.J ..,ho.,.. re •n•lrumtnt.d m J<'llllll 
!he N KU arena and 'i!Udentl Alllll 11Kiuded 111 !hoe 
~budJel /lr.Kl ~lvJtnh'Ar'rt'at .... tdctn 
mental tn ltlllllJlltt nll•oO fur the uni\t'f"oly toy 
w~'-•na m I r1111Uon "'oth the r11lhe' .and ~JW~mjl: 
11o- 11h lqt~hlllun to malt theu- ~oJOo.;trlb '-""""'" 
Mlf~ Shiinky ~~H~ pre 1do:nt for \tudtnt 
S.WLY.P19f) 
See SGA, page 3 
KRfCiltfiiM 
Univrrsity of Minnesota sopltomorr Laurie H<11hn uys if she lt•H a song she downlo~s from Audi09otlaty shr w1ll ItO out •net buy tt 
/ Campus file-sharing down 
o, fi;n ~Mt \ hct<•·_, 11 D•rectOf or Llll~a ... ty Hothtnj! anothrr ·~··nero~! k• J • •I a•IJI'l'" \\e are d"'"ll 
'' • n1 An.~ F'"~"••nnwm hl111Y ~t~?ffi:.~h~~d~g;aa~~~;:~ :~ ~~;~~~:nt;,, ~~:!~~7~h ~' 1 ,1, 1,1 ~~:. ·~::~~ .. ~~m~: ~:=~ 
f>l~o:•trurru,Jiiuhmmmlutm nrtwork dcchned \l!l'rtlh"tlltly .,.._urntn@: l~tttr• v.~·n: I"Ueol "'" f>l-.ou ~·d \I.e d1d itl a 
Northern KenHllky Lnl\tl">lty'~ 
Ofttt.·e of lnformJIIOn und 
Tro,hnnlntt) rep<med !hat com 
pla1nt~ from the RewrdlnJ 
lndu,tr) of Amen-:.1 A~<iOCIIIK)(l 
h.1~e tktrea<,eJ after an accu'iatory 
leuu """' ntl\talr.enly '>tnt 10 • 
IMgenumhrrnf\tuJrnh 
l;pea~m~ o~b.:.>ut the RIAA com 
plamt,&JJin'ittheunlltr\lly. Ja\oOfl 
Allen. pllllln1ng and dc\odopmenl 
nwflit3r'r for IT ~••d "Of 1he ll, 
mneofthern~amebcflrf'e~ 1. 
~m .. e then. the few !h.it ~~or have 
ret.eoHd due .. n't 'eem to be 
fotu>C"dnnanynnepant .. ul.iru<,tr. 
~lllnuk, l1kr' "'ran \IJrt1n110 
"l't.illljdrnta..e" 
afler .,.._e 'i<'nt ou1 letter-. and there lll•le..J ud m lfllm \ludronr.. who 
""<~"an antclt tn the Jl'!Jll:r at-l•ut Pran ""1d th01t t\r'l\ th"uJh the 1 pr 1 th" .al'ld pri•al·y 
n," he \aid lc!!rf" may not hJ•ro h« 1 t I t.hJn t "";&nt to be .. :ome to 
GaryPrau llWI(.Iilttpl'llw•tiOr tho.•intetldc-du~ot"r>o.thc-} JrJI'>r 1 bruthe h 11 v.e ..:ould lr.eep 
lnform~uon Telhnol"ttt ouJ the all<.1ut the mtenJc-J re ult It m do "¥that 
'\·ea..e and de~"'· k!ttr 'l'llt !'« .. v Pr.dt 'illl<l the ""·'"' Jrlllk r,,.,-
10 from l!mvel'ltt Hou ... n_~ .md ~ 'J!ttl •ll"-a!Y dniJ Ina lht' 
IT, wh~th "'d~ II'ICJnt for 1tknllflt'l.l II' Jd It wntre 11 " ~:omm1 
flleshmro;, h.Jda\ln>nlllrfk, ton urn.nerlk•.,.,lei[Jipe<•ple 
•loppma 1llr'gal file·•hann11 lh It <btl' " ~~~- '10 pt'I\:C'nt of 
V..hen Pratt ~~,-,_, d"~c-d v.h' the " l<lf thr-.e t)pe' uf pur 
lronero; were o;entloall •nto.knt-.. he po. Pran "''itJ ·But pt<>plc are 
Y•d. "\\e had a•kfil fof' (the let w~ n~ 11 "tl'h .,nJ 1lUf \Ciin~ 
lerHIO,OIIHpecilil kot.Oi\IUn• V.t arc.tlo"'lllj: ho~t •<IV.tllnn·I..,Jnt 
didn't hOiVe the lnltnf lhdilhe) 8:0 I> !le bcil\o)' hool'l>.ieJ If V.t don'! 
every.,..here!;~~o-eh..Jthelrnentth.ol 
they JO \pC'('tfkally to IP "'kln:ue 
UUJhl 
Allen ·~•J IT pldnm"<l '" ~othd 
~ RIAA. p.ge l 
Man accused of plotting to assassinate 
V..Afiillt..,OTO~ A formtr 
h1~h ..... houl .,kd!Chlf'Jall tn ~ubur 
NnVtfJiAIJV.J ac.u.eJ rue~y 
t>f plnt11n110 1\'o.il\'llllill~ Pfr,tdent 
Bu h and trtiiiJ to 1 up an al 
Qa.tda ltrrort-Ot ~til tn Lhe Un11 d 
\t .. le• 
Ahmtd Onw bu Ah, 2l. miidc 
a bnd IIJ'IWM.IIk;e tn federal coun 
111 Alc~<Aildrlo~. \<1 and h,. hl"")'n'. 
l .d""llrd MikMahon wuJ afttr the 
heannJ lhM M 'AfJ'Ik/ plead ftOt 
ifUtll) Abw Ah .,.._a tnut fe!Tfd k) 
the l nued !itatt\ earl) thh O'(or...J~ .u \ I J,: , 1 J ~If l'tolnh, 
~~oeek fn•m Saudi Arablo~ \.111111 oJ I \ 1J 
..,here he'lll'wn held """h tkn J tht nu~ '' l>.:punlllCnt and 'ie-.:rct 
out lharae- ~~lk.·e June hun' e ,,h.,IJI, 'Ao)Uidn t "'Y 1f 
2001 A lt\.~ nadKtnlml pru,:re ' V.J• m.ldl.' 111 the 
Abu A h. thn'll&h ht, hu Al1 •hJrt!e.d tt\111 dur fe\,1 pk>t I hoe pJ.,t "'"' ~11 J.i "'' 
lil"")fr_ U.ld lw'd hetn b')f' 11\J :'IMI,:!1nJ 'eMil .,.fUie11 ane'kmt II lllUOC' ul the •ll <.;I!UIIl!. 
turtd dunn~ ht~ 20 111<•nlh• um~ro It) 11.1Jo..,.tm \ tu(h &pl""t \hu !\l1. but he t,~,a_ n'1 
:~ s:'~ A~~';!;,~~~ Abu Ah u::~~~~~" d~~~~~'~;.;~h ~~ ~~~~~~ .. ~~~,.~~~~~~~8~':,. 
Ltam O'Grad)' ~~ooon.l on '"'"<> rf.n tn ~·JI H..ah \~rr.;a ' J~'ll•t Dt'panment 
hii bac~ from ,.h,pprn111 1nd ,-.,nduct 1 trm111w <'f'ti'MI lftlln 
O'Ontdys..kilw m1aht MaNe lo.l 1n tlk l·rutcJ \1.ak 11, "'""' u .. l\ltll'N .. ftc-r · udr 
do 1hat 11a heanna ThuhJay Abu Al1 _,,he 1-.tlwn di .... .,~ ·lfld.al, lf\1•...-nwd "'' they ll~ll)w 
~1 can urc you. )OU 11o-1llaut t .... n~t..t~Qt\1)\ "'1oaet,l•...,t101.1ift lh>l N,; lnJiuno- S ml ... .u 
ffrr iltly U>rtuf'l! (II' hwiMitatt~.on ltlthl~lu._ .. ~thimoalfw \o\ 11.1~ 'tl.,l,..,lrfkfthatw 
'Ah1lc ID the ......Wh ~'U.\1<-.J). lte<"l or .. an..~ In wh.ilb 'hu Sit AIU All P1g1) 
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rltr '"11"~"~.11' "f'<l"' 1o11,.. ,,., 
IH/Jt/ltf_ \<~1'1ilrlll1uor/r"h {n/l't"''ll! 
1-t•lrtt {}£f'I'H rnl ~/M <1'1 1-clt f~ 
unoiJI 
l'u•sd R). F• b. 15 
9:J-I•.m.Offi~ll"t~< ~.1\.,uh~<ly 
\IIIII' {lliiiK'Il Ill thor dmctr>l II •dH~III" 
illc1~ ll )' J'llflal rna tw1<.h~ar 'P·II.t rt 
Nunn l>tr•t 
9 :-l! a .m \ui>J~I~portt-.ltll\·th·lt 
tlf 1 21Xl~ NKl' p.ulm11 prnnrt lr. m 1 
'·ch•~lc 111.hrle porkcd nt th~ II.• nt •n 
Drwcparkmyf;<ta!Jeuppnl\lll'·'tt'l\' 
"'eel~ 11!1" "iuto,at "'~ n:lo:m:d t" the 
parlmJnlh\'t'furrcpl.ru•nll:lll 
10 : 17 •.m. i\ Inc alarnr "'a• 
T"n."'C'iH..J rrurn C"l>lllll!!lfl"'t;olth 1!.11 
OffH.:e,...,. Pn111.er l'lam J'I'Nl!llltl "'''' 
Ctntral ('arnp~ll C;•nr•t~ 1 rn 
lkrartrncntl'f"op<•n•k•l fnl<lrn~ "''~~"'' 
lknu• ••f 'III"~C r•r tu~ l"t~"' rllH 11 
tl~llun. 11 "'"' dd~m11nrd thut th 
a1arll! "'I' ~aU"'.'o.l I>\ tlu tln>tn 1 ' n 
trad<ll'""'urlm~ mtho.- .ura tllc of rm 
v.a• rt·"CI hu11o.l111~ dvr.:J ''" r\" 
Ot"'..UJ)JJ'll;~ and '"'nedcal\'<l.tt rn 1.! 
ant l hc Kcruu..l\ lm: \l.o•,hal "'a~ 
""filial I>) e m~r1 
11 :!0 a.m . \utoJ<.'~l I'CJll'"'''' that a 
111.all~t "'II' 'tt•kn !rum \t,-.:1\ l•l>ran 
underrnH'\\1'"""" 
11 :!!1.m .\ubr•·dn:purktlthrtll\·r 
\Chldi'\\J' \tf\1\.l inpJikinl! lui I I>\ 
a \ehtde that ld't thr \I.:~ II~ Ill\· tltiH't 
of the \thtdt that "'~' 'tn~o..l "'" 
1~<uetl a Kemuc-l\ 't~tc llt;dinll lur 
fat1urc Ill pl"l'llu~t .rn m-ura.rtc · ~.ll""o.l 
4:Jii p .m. 'iul>t•'\.trrp.•nc.lth••th.:lt 
(lr '"'" tc~thu"~' ln•m \tech ltht~l\ 
mtde1-in•e'lt!IB1111ft 
! : I ll p .m "iuhJnt rrJ'•ll'"lctlthat hi\ 
20()j NKll parllllf p.·nn11 "''' rm" 
'"8 from hi\ H~lnde \ul•t<'d rq•ork-.1 
1hat theprmmt "-11' ta-1 .... -...111•n lei> 
10. undertn\('\IIJ,Uinn 
!:J9 p.nt. \ui>Jcd rct~•ltnltllC thdt 
nf three tnthuul• lnnn \tc I\ 
I rbrllt\. under inh·•tl~lltlPil 
M:!i"'l jl.nl.Oflitt'TUllll.lllo.: lnJat .t! 
fi\ '11'1' ~~ r.ulm• lui I lho: dl!\tl 
"'II~ ,~,uo.·o.l 11 1\.cl\lu~l\ ,t,•t~ . 11.111nn 
flu ha\ln~ Jn C'\plrctl re 't•trilll• 11 
Ji ll MHI. IIti R"' I H. 
policebeat 
10: 1-1 ll-m. """'""' h'l'lllh I thco 
au~rnr·t oltl>dluta •111 • rh 1mthr 
I orto.IIUI\1 hultlort 1 ,{ II ll 
tr tqutpmcnt ~~ tnl\\111(1 lwm rhc 
'i.Uit.ol\o:,.·nt..fllt11t.ltnli.Ulfl.ktl!l\ 
,,~ 1110)11 
IO:~i1 1.m. 'i11l<t~t ''Hietl that a 
"'·ll•·t ll lnurt.l at \ted) L1!ll<lf) 
I he l'"'f'tll~ ''"' 1..-r 111.11 lt'llta..:k'd anti 
thottllt't"'a'll'1Ur!W'tllnterrnthctia) 
_1:1~ p.m. \1 ctl~~:al a''''ldtlt.r "'a~ 
H''l" h•l luo 1 •ubta-·t at tile <\ll>riflll 
lkohh ('etll<'r rt~ Ulll\('1'1\.)' Tlllf'll' 
.,.a th r•.udJI"I.l. hu1 .... \ una,all'll'>ll' 
fill"'' J,,.~tco.l tho.' •ul>rt1.t. 111.hu •t.netl 
th•thenttttralaflnpcr"'hlltplll}ll'lt 
111 t•. ~.·th:.ll \ui>J<'t.:lldu•althet•ffcrt•l 
ll.n't'"l'l·•llnntntl\(o!i(I,J'IIall>y'\qullll 
Jh,- ul•rnt """~ tran'l""tctl tn tile 
'"' rtt<ll h~ fttcn•J, 7:2_\ •. m.OIIh_,.r,,lt<lortt t,,,,,,, 
li< •l<'f' at l'.u Ling '"' I I ~Ill" d•l\ r 
"' I •Ut•d ,1 l\•·1llth.~\ (, h 1!,11<'11 
'"' ,lnt\j11tnl ref! tr.!\o m nd !JtiU 
htr'fl~'"' llll !!1'1' .tn~ Jfll 
4;!'\Jp.m IJ!I• "ll•'thftl t ,f,ttr;>( 
h~ ''"P"II \innn Dr" Ill <hl\tl" 
l"ll<'tl M lo..,·nhtch ,,,,,. <11.1111111 lnr 
l'\J'IU:dll•'t'ill\l"!l 
IJ; 17 '"'"· flll1~er •oJI•IH· 1 d ,, u.,J 
II< 't"l'·'' J"hro Hdl Roctd lho: <lrl\ 1 
"·'' l"lJ<'<i ;I t.,, Ill! I,~\ t tt t jl,olll>!\ 
h•r 'l'<'t:llrn~ 
I h ur"ida~. Fl'h. 17 
1::'111.111.\lch 1 '·'" " 
l"t'o.JUr-!c'o.ll<•ra,ui>J 1'\i, 11.•11 
f)jj,_-._.r..ui<l( nn.,Jf 'j>hc'lli llt lnt' 
\o.JU,Io.l r~ J~•nckJ 11 u"t•• 1 \\ ~ 
11.111 1'"11 o.l t" 'it I u~ ll, j'lt,ol l•lf 
h•nh,, Cl,lhiJ\BJI no.ltr tn 11 
\;II 11.111. \nht ~t r·1~ 1t •1 ' "''I"'' 
"~19 jt.m. He,ukntralltfe fa!Ut:•t 
o.'d.onntrr .. cl~pt•tKituthel'm'e"'ll)' 
\rrt l'Jll•ll Rrriva1 Re,tt.lcntr<lll•fr 
1 '"td \t;U<tl th;~t tlrup related 
lhm \\err lttttnJ \\hrlc th~\ "'ere 
J unrta \ftll!rd lt'l'lll Item• "'en~ 
th.,. •11"<.1 1111d -~~~~'<1 tn tilt- IW'i 
l'n'f"ll\ l\rt.kno.r Hll.'ln Nollmr~ 
h I'< ntihtl attht~timc 
Frid a~ . Feb. I 8 
J:_\t) a.m. \ul>tl't.l reponed darna1-'1' 
tnau<!l\l'r"ll\tw.no:o.l\chrt lt'uttlx 
o.lnt• oJ, ... ~ t•l the Natur:tl &1t11cr 
l>uolohn 
Y:l8a m.(}ftice-u~•vtht· 
'I~ lr~\t.'hll!l PI a htjl:h rate of •peed I'll 
lo..,·nltlfl IJft\e 0Jeo.lri\er "'P' i 'uetl ~ 
K.-utmh \1111~ CllutiOII f<ll'" pr~-ding 
IO:ZS R.m. A •mnkt' atarm wa~ 
~IH'tlhnnt'ilrcl) l tl>181).rnthe 
1"~~1.1 Oltkcl' l'h)~tl'it1 Pl1ml per 
"""d and("cntral Campbell C'<tunty 
I Ill lkpmtm~nt rc'Jllllldctl. llpon 
111\~~h":!ll<lrt. 11 ";'' tlt1erm1netl 11la1 
th• .tl. rm "'~' uu"ttl h~ •mnlc fl"lllll a 
~?I ill the unt\l'Nt~ ·, hltttl wr,ke 
\'1"1"1. (h.m..,cll Scntcc\. rct·enth 
"l''''k'o.larrrllarearnlh"hw..oUinnaml 
"''tt' l'ttllin~ 'antl"'''hc' The hre 
l'lo;r•altllll.'nt ~tl,i•t·dChm\\tllthatan 
e\hnlth•'l'lllle\.-.lcdh•t...ln\tPik:tl 
"l<r lht· 11111 m tll<kr \II ct>nllnth 
f!ltlrn_.: tnth.ot .uc.t lhealrurn"ll'''" 
M'l. lll.ul•hn~ ckureo.l tn1 ft.'·ot·~o:upaAq 
n11.l <'II<: dc.lletl at IO.Hum The 
\t•h 1nt· \lur'h~r Ofl~<e "II' m•tr 
h d 11at' rn<nl 
rtqtiC'~tetl ftll' • \Uil)t'\:1 at the pl11a 
l>ct'Nftn tl~ llni\ti"lty Center and the 
Ii i P huJ1tlrnJ Oflkct". the uni\Tn!l)' 
uur-e and Ccntlll Cam~ll County 
\tjU.tt/ I"C~J"Ifkietl \Uhf(:ll 'IIIII IT'I'ItttJ 
toythcunl\tr>oll)'nttl~loo.lrdu1Cdthe 
t•ffcrt•ftran•ptortatKIIIIOtheiM. ... plta l 
Salurda)', Feb. 19 
1: 16 a. m . Oftkef" re~pondcd to 
llltont llall tlue to a up rt'(:Cru~tl fttnn 
Campbell Ct•unty Di<plll~h Center ,,r 
a f~lrt<IIC \II"Jtll- ptt~~ihJy \Utdtlal 
l"Jll.m arriul. Offi~o:er< loxatal 11ml 
<Jlloke lll.tth th<- •ub,a:t 10 question 
'iui>Jcll ~tatctl that lolltt111.rng a fl&ht 
lll.llhhnfiaocee\hehao.lleftcampu~ttJ 
u•e an AT\f ma..:hmc:. SuhJcct ~lluctl 
that<he"avup~tanddeprt,~but 
\lo<ll~ nnt ~Uil!tla l Qffi~cr~ atfvi~d 
Camphrll ('uunty D1~pallh that the: 
IUhjt'd 111.8~ llllitltt.l 1nd \lo<a~ dtm11 
fine 
J:!"~ a.m. 'iuhtt1.tlkl~•<octl that a •tu 
>J.:nthatlhecnmturttlarr•rtt\trnatcly 
I, mrnute' c11rlier al the Ceramtc~ 
lltltldini!Oilkcrre•t"'ndtt.lantl\J'lllo.t 
"'"h ~\erul other ~tutltnt• whu ~l.t!etl 
tllat a •rudcm had lUI h•v hantl 111.1lile 
Ul111}lll t~bJe \OW Offi~o:er WI\ atlvi~d 
that rrwr to wri,al. the \Ub.ft'\:1 had 
tlnvenhtm~11tothe!i(r•p1tlll l01"treat· 
11: -14 a. m Officrr ub~r.cd a \Chi 
de futlto \top at a ~top~'!" on Jolln' 
l l t ll Rnatl fhe dn1cr ,..a_, i•~ual a 
Ktntudy 'tate utatK•n fOf tli~T'I'~Ilrt.l­
rn!ll •tt!p ~ip.n anti foilure to l"f«lu~c 
nnrn•urnn~.:eeartl 
lt:tt" l.m .Officervb"''r\cdJ\ehl· 
de r11tl \0 ~top at a ~\UjJ ~ign It tl\(o 
llllcN.'lttlln of John-; ll 1ll Road anti 
l 1n1\'t'f'll\ Dn\c rhc tlri'tl 111.11\ 
i"ueJ n ·Kcntutky ~tate uUU1on fvr 
!.11<re~anhnp a ~top \i~n and oo opern 
tor·, h~rn~e 
I I :J5J.III .SUbjC..:Ircpvmtla\t.'hi 
de 'truo.;k "' am.lfller \eh1de. \lhtt:h 
then left the \(t.'IIC The dn,er uf the 
•tn~tltjl:\t:hldC\1-U~l!HlUitlttllrynffi 
~~~:: Nn ~ha.-~e' ha\e been f1ktl ~~ tin~ 
H:~J 11.111. l>urrn!l a traflk ~top a! 
Ke11Ulll i}me.tllol'dti\Ctnfthe,ehldt 
repcatctll\ re la)etlln teruiuth to com 
mn•utudtUJll-'n rcturn1n~ ht.•rneto the 
ufh~.:rr Cenua1 Campbell County 
lit\:IH111 E.tli~rn: 
CJ . F11~r 4 Sarah Loman 
,11~9 ~"l ~lfrO 
"Mju11d rc~ptrndtt.land the tlri~er '·olun 
tan ly1pd tnbe tran~portcd toSt 
Luke l;.l,t reor further evaluarro>n anti 
II : IJ p .m . Sutoje..:t tepnrted the 
tht ft of ~\tra l DV Dt from the 
Umvcr.•tySurtc,,utlderinvt'IIJaltun 
Sunday, ~-. b. 20 
J :J 7 p.m . An Oh1o dmer'' l~~o:enw 
"'ll~rttU\ercdatpa 1LmJiol R 0....1~r 
h11 been ~o:onta.:tctl to daim the prnp 
'"' 
7:29 fl.nt . Metl 1~o:ill 11~\1\tlllll:l' 111.8\ 
rCI.IUC• tcd for i1 •UI>JCll II the 
Ltnwtt\i t ySulte•Offi~o:tf"andCen t ral 
Campbell C'tltmty Squad re'porttletl 
"iuh1cu wa~ tran~Jlllt1td tu St Lukr 
forfurthereuluallvnllndlrtlltnlt'nt 
9 :1 1p. m Offit:trllto\Cr.ctla\·thl 
Ue tra,elingat • hirh rate t•f•pttd 
Martha La)otCottm, Bl•tl 'Ill<· 'el'i 
de al'"'lfailcd ttt~tl!plt the ''t'P ~tJn 
lhetlmtf\\-8 !Ul.lt'tltKtnlUlk}•lal(' 
ut~llon lor tllo;rcJPnhrtJ 11 •tt>p \i!!n 
and "~~ IU•en 11 •erbal lll.llflltn!l for 
~pc-cd1n!! 
9 :24 p.m .('cntra1Camphc11County 
o .. patlhatlvi<octlthe) .... crcdi<-J)lltlh 
"'1!11'\t.!Uatltutllt' Un i •er,itySutte~f\">r 
rnetlical •~'t\lllnce Offl~o:cl\ anti 
Centrnl Campbell l'nrrnty StJUatl 
re<ip.1tltktl SubJttl 111.11~ tramJI'Ifletltu 
St Lule fot further c~atuatiun and 
\l unda~', Feb. 21 
1:47 a. m. Medt~o:illll~<i~tltrtt:c "'a~ 
ttljue,tetl for o \uhJ~t:l at the 
l 'ni\Cr.lty'luttC\ Offiltr,antlCentrul 
C11mpbr::ll Count) "iquad IC'f""'•nlktl 
SuhJtcl "'a~ tran<p<,rted tu 'it Lu~e 
forfurthcrtvaluauonantltn:'atment 
8: IJ 1.m. Offi~o:e 1 ub<cned 1 \ehi 
detra•elingat ahishr:ttcof,peedc•n 
Nunn D11•e 1lK' dmet ""~ 1\\ueo.l a 
Kcllludy \ta tr t:ilattun ftll'" "pt.•edll'll! 
10:40 a.m . "iubrcxt tcJ'Offetl the 
theft nf te~tl>o..tk' ft1•n1 tht: 'k1enll" 
Center. 
11:!7 1.n1 . SuhJIX't reported the'"'' 
ora ~ellulnrteterhone 
DO YOU HAVE 
WHAT IT TAKES 
TO EARN THE 
GREEN BERET? 
* * * * * 
Front row rrom 1eh to nght Mary Eddtngt•>n & Chr1:t1topher McDamel 
l•ck row from ler1 to nght lntU!ny J\•lergl'> Peg F1ghtmastor & Amber Lo-.-o 
JIRtJCT'ER & GAitfBU 
NKII51/CCHgWAY CD-!W 
"'1'6(; IEUWS IN GIVING CD-CPS CJilEEit 
tJI'IItJim/NITIS THIT ltJU BCnl OIAUliiGf All' 
lfllfOI 'MIR IIIT'EIHJ'g_ H ~WAY fRO-
tall M IJSftil8 TD f'Rblll1E CD-(Ift; MEANfllti1UL 
IDlK Wfnllf(,lll£VEJ$ Cf ~IIIUTY-H 
CHIJICI TD 1/IIKIIN fiN'IItT FRlJM H FIRn 01'1. " 
·.uiiFER Bt.KK, ftiGCD-Cf M11WM 
... ....... A~~·~~~ ~~~~~~·t~d i~ ·c;~;;~ · .......... , 
or working at Procter & Gamble? 
.. :··~.~:;;~~~;;; Cont~· .J 
If your answer is yes, then the Umted States Army has a un1que 
opportunity for you -to become a Special Forces Sold1er- a Green 
Beret You'll learn from some of the best Soldiers anywhere, and 
put your new skills to work in duty stat10ns around the worl d It 
takes plenty of ha rd work to earn the green beret, but the p11 de 
you'll feel when you wea r 1t for the fir st t1me will make 1t all 
worthwhile 
> > Son you're a hiKh school Kraduate , 
between 18 and 30 , Interested In fin dinK 
out how you can become part of an elite 
iroup of proud professionals, call SKt. 1st 
Class Jerome Thibaut at 859·371 -1 060 or 
stop by the Florence RecrultlnK Office at 
8001 Connector Drive. And check out over 
150 ways you can become AN ARMY OF 
ONE. 
... ,..,.0.011111 ,_.. ... tNILL'""MI_......_ 
I . .... 
0398.tif
TI IF NO RTIIt-' RNPR 
SetUonl:ditc'" 




is key in PR 
lh \ \1\,0 \ 0 .\\1050"1 -tlmtdwnam•anlr:u«ltl 
"ipcaker<~ frorn the 
C'ilklllnau chapter of the 
Puhh~ Kclahnn•liocictyof 
An~ri~a ~han:d the1r pet 
unal upenence to 
Nonhero Ken tucky 
( lni\C"IIy ~tudcnt IIIIer• 
e-\tcd in publi<.: relauoos 011 
ltb. I~ 
Accordi11g to T1bath1 
Fryman, NKU chapter 
pruidellt, jOIIIIIIJ the 
Public RelatH'>II~ "lh1drnt 
Society of America ca11 
he lp I PR !!Udell! make 
U5ential jobcooi!CCtiOn~ 
"The NKU ch~pter i• 
affiliated wuh the National 
PRSSA," Fryman ~aid 
"Therefore,weoffertl11\el 
opportumt1e, to con,cn-
tiOIIS and IIS'ICOlblie• for 
our member1 to JOin 
knowledae that wrll he 
usdul mthePR field after 
Jraduallon Student~ can 
easily become tll\ohed 
with professional~ in the 
area and on a natmnal 
level " 
S G A Crmllnuedfrnm page one 
should not beourmam i,s~· 
" I wan t to help outiU many 
IIUdcnU H I can," TobefJia aid 
"I don't want to look 11 ju't 011e 
aruup rhouah. and that'• "'hll 1 
feel's bc1n1 done" 
HI~'Mm.Mid that·, not the case 
~rm not try1ng to advance any 
aaend1s of any ~pedal intt.re~t 
JmupC 
He said that before he came 
into office, there Wll!! no divenity 
oolhescnate,andheidtnttfitd 
thatuaproblem 
" I have made It no 5eeret that I 
amtryingtopromn!ediversnyoo 
SOA.- lli xwn said "I hl\e 
preached It from day OIIC, and 
I'm JOinJ to contmue that And 
other 'ICnaton that are ge111n~ 
!ICaredbecau!-t' It", not an old 
wh1te boy1' club anymore can 
callu..,.luuevertheywant·• 
Paul Myer» wu aootherAena 
tor .. oo did nut YVte ('" Br!,X:k'• 
appointment and 111d the •tudtnt 
'ltnate.,.unotarvenreL~ontwhy 
the uecuhve board felt IJ rock 
'A<U the m<"l qual1fied a1Ki why 
he"'asc~novertheutllerun­
dldates. Myen 11Jd he couldn•t 
make 1 ded!ton either way ba~d 
oothclnformationhe.,.asaiven 
~, lf'rioc.uly doubled that any 
one voted 1Jall1~1 him beciUWl Of 
hllrace;·hewd·· J thmk~ 
people are too (1ukk to pull the 
ra.;e urd People 011 SOA 11e 
pohtK:ian~. and they'll uo;e what 
e\ertheycantoJet:thelrwpport 
fwm the1r con~tlluen"" 
Brock~idhewhllewaJdi~p­
pumted with the gudcnt .enate'• 
V\lte. he ..-.a~ oc>t ~urrn~d 
' I m not gomg to ~land up and 
~~~y that1t'\ rlkl\m," Brocl <o.aid 
Butju\t bcmga bla.k male in 
Alllt'rica, rm u~ed to teema 
R a II y Conlitwec/ from page one 
thma• hke th1• and JOinJ throuah 
thinJ likethlt." 
TobcrJia v.1d he belie"" vome 
sena1on are lr)1n1 to e'ploi t 1n 
iuue that ~Imply doe~n·t ed51 
~, look 11 t\'erybody in the 
ume way:· foherJII •a1d 
"I:IIIICk While, yellow, arecn, 
purple I don't care what you 
are. l dol!'tcarewhat yourbKk 
Jtound I~ J' m JOIOJIO look II 
you a.• a human bcinJand the11 
l 'mg('llnJtumakeadecisioo 
~1 · m slartmgto ae1 skk of th1J 
~~~ue of d1~enity and e~ef)' lh1111 
JeltlnlthrO'IIt'IIOI.Itwithsomoch 
fervor and dedication that it 
make, Student Government look 
hke it"~ ..-.·orkmJ for special inter 
e~l~.·· 
Uov.evt'r, Bn:xk ~ard ht~ mttn 
t1on' are f(•r all ~tudent~. n•" ju~t 
~pec1al mtere~IJtouJX 
wl'm ft(lt here JU\1 for blt<..l.: 
W.mday 3 ft'b. o . 1005 
f.ditionl6.1""'7 
ttudenu.~ Brock $1./d ' 'I' m not 
hereformlnonhe• I'm here for 
511Jdeot,in1Crteral 
~l t't my opinion, and many 
other people'l op1nions. that 
mrnontiei arc not br:ma repre 
tented u equally as other ~tu 
demt 011 th1! campus So if I'm 
JOm& to terve the ~tudenu, and I 
feel there iJ 10meth1na lackma in 
one porl1011 Of the "udell! port! 
latloo,l'maoillltoW"OTk forlhat 
~tudent populati011 especially 1f 
l'mpartofthe.wneract:~ 
Atfarasthe\acant!J(KitiOIII' 
coocerned. U1x•on said he is 
unJurewhatwillhappenneu. 
··1 have half 1 mmd to recnm· 
mend Je illh e-.ery Monday unttl 
"'e l!elt..-.·o-thnth." Hix~oo ~a1d 
NKU'~ •tudcnt clw.pter 
Ill the 'IIClety. PM.SSA, 
h~ld Meet tht PKSSA 
~ipht and ftatured l!lle~t 
~pcnler\ Maraot L. 
1Jcn1,h, OflC'TIItiOn' mllnaJ• 
rr for (lrar Cham~l. and 
ChmKrmprr.publlcrela· 
tion~ manager for 
l'ro"idcntiJitnk 
Both 'pealtf'll ~tre~~d 
that nrll~urkinlli themo!t 
imponnnt a~pect of public 
relat1011i 
NKU's chaptt'r formed 
in September 2004 and 
became offk1ally remg-
mud by the N11t1onal 
PRSSA i11 January 200.5 
The organization currently 




that NKU made out w well m the propoo;ed 
budget. Ftrst, Shanley believe' that the legt~ 
la1ors induded the money for the arena 
bccauK. it wa~ included last )ear in the pro-
posed budget 
Kentur,;ly. Shanley behe\e~ that all three fac;. 
!Of\ the Uouse revieWifll! their deci~1on 
about what to Include 111 the budget. NKL 
~tudent~' •orl m Frankfort. and the S6 mil 
lion dollar [lift from the Banl of Kentucky 
ha\'e "all added up to a po"lllvt; outcome ·• 
NKU to get ~late mnney put in tile propooied 
budget by Gov. Fletcher for the arena. When 
H1xq,n ~pole With RKhards about the budget 
andthearena,hefeltthathewu"baslcally 
preochmatothechOJrWIIh (Richard~)." 
"Tul'll' ~ucct~~ful i11 PR. 
)'IIU ha\C to be willi11g to 
~tan 111 the bottom a11d 
1\.lllk)oor..,.ayup,butthe 
key thing i~ to \ lay 
ln\uhrd and make con-
nc~llon~:· Be11i~h ~aid. 
lr•rm,.rT'!'I(O~'IWI/•m 
•i•ilrlu·\111 f'H.\\.41!ih 
•1lt>ur 1\l<•• IIIJI/j'r• <I•Jil{ 
··Secondly. studentf presence in Frankfort 
pu t a human face 011 ttte proce\!1. The ltgl~­
latON ~aw the ,tudent\ lr11CU111tlng 1he1r CU/1· 
cern~." Shanley said. "!think that had mater 
ial impact on legi~la!Or~. I thmk that w~ 
pooAerful" 
lihanley·~ third factor WM the Bank of 
Many of the Krntocky lel!l~l&tor have 
been WJCal in the ir ~urpon of NKU and the 
are11a, ~mong them Sen. Jody Richard 
lhtwn met w11h Richard~ while he WltJ 1n 
Frankfort. and dt-.cnbcd h1m M ··really warm 
and recepc1ve" Richard~ hat, in the past. 
comnl('nted on hi\ -...,Jhngne\i to \'ote for 
C.herall.tlllSOI'Ibchevesthatthert'ISillla 
lot of worl.: to be done. "When we 10 down 
there, what ..,.e·re domg is we're tuggma on 
heart ~Irina•. When we leave. 11 doesn't 
change llnythma:· ll1non ~a1d ~we net!d 
people to write letters and fOI'" tl'le leJislatoro. 
to think 'lf l don'tsupponthis, I won'tget re 
el«ted" 
R IAA Contim1edfrom page one 
~~~~ unk\, \ubpnrnaed by 11 
lc'• ~~~ pretty mur,;h reac-
llouar..· i\1!1.'11 \ttid. "We are 
coll••ct1ng th1~ data land) ..,.,e·re 
Wllliiii!UJlWIIh'iOmeba<icSta• 
ll•lll\. but -...hen 11 comes to 
a~tually pur~umg anything fur 
tiler. 1!"~ only really 111 react1on 
tn the RIAA connng forth and 
\a) lilt'· hcte i~ another enm· 
1'1<' J.!tl find them and do some 
thm~ ~boot th1~ ... 
l'ratl bcheve~ 11 i\ vr1y 
unlill"l) th.ot 1he-e i\'UC' ..,.ould 
o:nd up 111 ~ourt ·•(The RIAAl 
~~>urdthe1r letter(~lso generical 
I)' that they wuld hold you 
hahlr. the) could me liable. 
they wuld hold the enure uni-
'er~ity liahle. but we're warn 
1111! )·ou \top u." Pran ~&ld. ··So 
my !lilt!'" i\ that they p1obably 
\end ou1 hundred~ and hun· 
dred,ofrhe..ethmgs,thouqnds 
rwt>abl), and the ones they 
p1d t>utare the one' ..,.ho are 
n:;1lly ,,bu\mg the ~ervke" 
Pratt <;.;ud r r I~ not searchlrt$ 
uut \lulknl' who use file-shar 
tnj! \olt-...are lll1tll after the 
R IAA rel!"ler' a complamt 
ug.tlll\tthem llt!TlnotJOingto 
bc pr(\acll\e on any of that 
t--c.au-etheu-.eofthewftware 
"not dit!'jUi.l," Pnm u 1d "What 
lllo.ltlKtUgh,l>lflgetan RIAA 
complamt m that due~n't ha\e 
an IP addre\~ ued to, but ~PY~ 
da•eand lllllt'. l can lookot my 
o;can and ~ay ·ye~ we can ~how 
that tool place and ..-.~ know 
where thattouk piiK:e.' Weare 
domg !hal to prO\'ide us that 
mi~sing link from the RIAA 
that doe~n't ha\e the IP addre~ 
or MAC addre~~ 011 11" 
Be§ide~ the scans. IT i~ also 
planmng a "'doghouse" prol!ram 
tobeputmwhere,atlhebeJm· 
nmg of each ~me~ler, ~tuckru~ 
regi~te r their IP and MAC 
llddre'se~. In the future, you 
will mstantly be able to tell who 
(each) computer 1\ regi~ttrcd 
too'· 
Pratt u1d the ·doghouse" 
wouldalsohelpprotecttheu,er 
ll' well M the uni~ers1ty II~ 
,a,dtheprogr&m ..-.ouldbeJele-
vant to every ~tu<knt who li\e~ 
oncampusandrcgJ\tenaconl 
ptller When they log on, all 
!hey WUUid h11ve !kCe\\ tO l~ I 
form that make\ them go 
throoghand,enfytheyha\·e 
VI Til~ ~ftwart. elplam~ the ~y~ 
h:n1 1111d lug the 'tudcnt\ MAC 
addre~~ On..:e thi~ ~~ complel 
ed, lhe student hu complete 
IJC(e~tothetampt"netw{ll'l 
Allen ~a1d the 1ea~11n the 
..,.arning letter~ asked o;tudc'nt, 
for the11 MAC addrc~~ ..... a~ to 
help them build proof to show 
that the ~rudem and the univer 
~11y had taken step, to ~tnp 
downloadmg •fter the com 
platnt "We ..... eregoingtohave 
a document !rail The R IAA 
l"·e~ u' lstudcnt~'J I P lldd res~­
es,..,.·econnecledii/Othi,MAC' 
addre<, and then confirrnrd 11 
Wlththeuser;'helatd 
·We',efoundtheiPandthe 
MAC. and we've watched them 
clean 11 up and made \ure 
everythm~wa< legnunateafter 
wurds, and we all ~igned 11 and 
e"eryth1ng'i good. In that way. 
1f they (the RIAA) ever come 
back and 'ay. ·What d1d you 
do.' ~~;c can pull the paper trill I 
outand,ay. ·we·,·efolloweda 
procedure. )'Ot!'re thtrc Wllrle'i' 
tolt'Wecl•nfimlCdthee<Jllip-
l!'ltnt 1hey are u\m~ m~tched 
what RIAA <,e>nt u~ and hopt 
fully (1!1 'Mil htlp tlenefit tilt!' 
~tuo.lc!nt and benefit u<. •• 
well. f(lr habiluy, to •how -...e 
areto.k•ng thi\~rtou<ry· 
l'nltt al.o <.ud IT hnpt> to 
Install 11ew hardware in the 
dc,rm< 111 1111prove Internet 
~peed for'>tudent,and allow IT 
to narrnw down II' addre~~' ro 
ll<.tualpom.andnothuMofl6 
po•~it>lc wmputen 
A~ far a> the "udent~ who 
ha~e RIAA complamt\. r r ha~ 
1101 taken any 11;\lon ag:un~t 
litem '1nce the ma~~ ma1hng or 
warmng lerrer-. They plan to 
COIHIIII.Jt thi\ practll"e unle~~ the 
RIAA complamh increa'\C 
· l havtl1(>trecehedanyfeed 
ba~k from th~ Office of 
Information and Technnlogy 
alx>ut whu 1hey have idenurted 
asbemgmvolved." Bro-...n n1d 
''The arrangement we had wuh 
Informal/on Teci'l"'ology wa~ 
tha1 they really Me the one~ 
who /110flll{lf the network and 
netWlllk and 11:11\'IIY If they 
1denttfy a ~tudent who they 
behe~e ~~ m\ol•ed. then our 
orf11:e WIJI adjUdKJI~ lh31 ~IU 
dent ]II'Oilld,aytherangeof 
po'\1ble cn11~qucnce\ really 
rt\'ohed around 1he1r net~·ork 
ac(e~~ and tllem bcmp denitd 
ac~<o~tothe net~ork' 
Dean of Studtnh K~nt Kel.o 
\aid that 1f the wmplamt~ con· 
llnuethrrt-...illt"C.t~.tKtn\taken 
l'lythe[)eanofStudent,.Off~te 
"At thl\ pomt evcrvune o;hould 
I'll' well aware rhey ~hould nor 
be Oomg th1~ any longer. \O 
there will het(tll<.«jtll:rk:e~ " 
Pratt <;olld he Wllt.Kttd the 
RIA A and told thtm ahnut the 
ITICH~llreS the unl~ef'oi/V ~~ tiik 
mg to elimm<~tt lht prohlem 
lie 'a•d they n,·\cr re ... ponded 
··My lut~~ 1~ th<~t we are proba· 
COLLEGE STUDENTS: 
AbU A I i Comimlefl from page one 
wa~torturcdorml\trealed" 
U S offic1al~ 'a1d the Abu 
Ali {.1.'\C 'hl.owed al-Qa1d1's 
C(lntmumg dri"e to stnke the 
Umted State~. The 1nd1ctment 
Uld Ahu Ali. who's II U.S 
cit11en. intended tnbef.'ome a 
keyplannermu.:hlikeKhal1d 
Sha1kh Mohammed. the mas-
termlndoftheSepc 11.2001. 
attach 
··Afler the de\'astatmgter 
rori~t attack and murden of 
Septeml'll'r II. the defendant 
turned hi\ ~k on America 
and JOine!.l thr cau-e of 111l· 
QaJCb..'' liiJ Attorney Paul 
\1cNulty ~a1d 'Hr now 
\lind, charged "'''h wme of 
the IIK'lSt •enous e>ffen'\C!I our 
nahoncan bnnp-·· 
lbe l S go\·tmment al~o 
wu under pre"ure to bnnp-
Ahtt Ah hack lo the l'mted 
Stille' La<t yur. hi\ family 
filed a ~u11 m federal coort 
'-Ceklnj:ht\retum 
Ju,tl~e lkpartmentlawye-" 
argued 111 DelemberthatAbu 
Ah ~oould have nn a.:ce~~ to 
U S court~ und th~t the o;utt 
~hnuldhed1'-m1\\Cd IJutli S 
Dl\lrKIJudgeJohn Bate\"iild 
tllerc wa~ circum~t.anual evi 
dtnce that the Un1ted State, 
ordiC~trated h1" c<~pcurt and 
th<~tAbuAh ·Jut,~ntor 
tured wnh the knowledgt of 
!he Unned Stale~ ... 
A ~pokesman f{ll' the Saudi 
Embassy, Nail al Jube1r. 
called the torture alleg11110n 
"ba~leu" 
AI Jube1r didn·t say why 
Abu Ali wa•n't charged m 
Saud1 Arabia or why he wM 
JeturnedtotheUnnedState\ 
"He was 1 really great kid, 
rnodcratemhiS\'Ie-...~andnot 
an extrem1s1.'' sa1d Mahd1 
Bray,theuecutivedii'CCttli'Of 
the Mushm American 
S(ICiety 
Bray 'atd he got to know 
A.buA.hatthc~ueatthe 
lhr AI H1Jrah l~lam1c Cent~r 
111 Fall~ Church. He sa1d Abu 
AliwasavalrdiCIQI'ianatthe 
hlamic Saud1 Academy. a 
bilingual ~chool 111 
Ale\1tndn.1 
Abu Ah alw wa, chMJed 
w1th recei~mg trammg 111 
weapon' and document 
forgery 
He was IITI'<ted 111 2Q(B 
wtth about I A other men one 
monthafterai-Qa•daaua.-ke<.l 
re~idennal compootllh in 
R1yadh. Saud1 Arah1111. killing 
2~ people 
If conviCted on all coont~ 
Ahu Ah could face a m~~i 
mum of 80 year\ 10 pn'illl 
Do you need MAXIMUM PAY 
for MINIMUM HOURS? 
, A CINaNNAn SPORTSERVICE ~ Is seeking part-time, seasonal employees to work 
at the Great American Ball Pari<, home of the Cincinnati Reds, 
/PORI'JERVICE' for the 2005 Baseball Season. 
Hours are Flexible to work around school, other jobs and activites. 
Pay rates vary from Commission up to $11.00 per hour. 
NOW HIRING SERVERS, HOSTS/HOSTESSES, BARTENDERS, VENDORS, AND MORE. 
' Jo111us at a Job F,m on 
FEBRUARY 2GTH MARCH 1TH OR MARCH I 'lTH 
Fllllll Ill.! Ill to I pIll 
ln1 .JfJ•riiJI flit• M.11 llllit' Hrllllll ,Ill",, ho111 
US B,lllk Air 'I!. I"" tlw pldi.J lt•v,.l 
0399.tif
II II \iOlfl lll R~l R 








' \\uunJ gro\qh • l'ntn.ll) ,. Cmmc Jnh n,nn 
" Sea C<tg lc I(> ~h Ro~cr\ St Juh1h 
17 Cake lim,hc• 
IS Top r.ncd 
'" I\\ I) lc~~cd 'upport 2() ~tunncJ 111 Chu.:a}!tf_1 
2J l)l.l 'omcthlnf 
~· Suhd1fy ::!~ Spcal. y,uh lllJII} 
d1gn·"ion' 
:!9 1\cy, 'wrl. nmc 0 0\\' 
1) Cilmc 1'111\ item 1 G.•lltlpt•lllllt ,. 
\\mph m tirl·cl. lll)th 1\.c~--tnnc 'IIC ,, In '\lc\itcm Rnlll.ltl\\iL\ 
"' 17 \1l·d.tl tll llnm•rn."CLplcnt Rolll.l.lll\r,mt "'iHmtwd .11 Sn.1hhlc' 1 Spmt ,,,;..,nv tll.:l.l,l{lll? 
"" qua non fcnant lanu 111 Scot l:md 11 ltlllll\\ dtiWI) Dtltllllll 
·~ lt.h.:i.l'\Cnt' l>jJ ,cncrtlrfll.lncr ., \uthmt,I "TIIl' 1J Mm.1ltalc' 
n.,ughtcl of Time" 10 Dllll\\11 
•• Pok.'l k,t,J.ilc 11 t'tllkcuon h11 ., lkllll'lll 'i'\ 1, \1\ !,m• 
"" I ounll) gul 11 \riwll ;!mount H Dan ... ~.•r ~ I IIIer ~ I Rall'h I rncr..nn 
4S Stunned .,, hnanucr John Jw.:nh 
LAST WEDNESDAY1S PUZZLE mthc f'\I)A'' 2.'i CtM.II. Ill an U\CII 
'i6 C'hme-.c :!.ll Uandlcadcr Sh.1y, 
c uhmc 27 h r't P~'rlknt nf the 
'H Art !A--en All CIO 
llrtl\t ~M Mal.e n hundlc 
A G OG M A s s . p R OWL 
L 0 G E 0 v E N . R u p E E 
8 U R N I N GC A L 0 R I E s ~8 29 Crrme ') ndicatc 
Thrcc,,UllC l() I tl\ Ironment;\ I M: i 
~9 .'\I rtr;rnl,.,, JaL4uc' 
OH~rhead '\" lcmry"m·, " l.nuch 
S T E R N 0 T R I 8 E D s 
• E G G S . E L AM 60 ll ri,li\C't ll ~ 1 .1r..hal'' b.md 
card' l~ Ru,,ran ruler 
61 Touched l6 I.e\.\ ultcmm 
T S p . E R OS A 8 0 u N D 
AT 0 p A L E E L u N A R 
C 0 N s UMI N G D E S I R E dwn l8 SeLret 'u pply 
62 w lll ('(lrfl~l 
'Lun~heon J4 Ofliual «:tl 
on the 45 Be a p.rr.t'lte 
fir.r ~h I 'rh.mt' 
K A z A N . D A R E E T E s 
s T I L T S T E M P . E 5 5 
M A C K T 0 L r 
)amter 47 At 11 Iuter tunc 
63 Trudtng 48 Cawo\ 1\la 
place 49 In a httlc \.\ htle 
64 ~0 Umted force 
A A A . P 0 N D L A R V A E I 
0 I s A p p E A R I N G A c T 
I R A T E . E L I S 0 s H A 










~ ...... CinclnnaiiMojo.fom 
A IOO"J frei! ~,:ommunhy 
v.rbl\lle fOf loul wtth hap 
penml'· forum~. and occa 
\ional frnkJ_ More fu n 
1han kmfe fiahtlns monkey•' 
www-Cin..:innaiiMoJO.rom·· 
.S600 Growp Fundral~cor 
Sche:dultn1 Bonu~ 
4 houn ofyoor Jroup'' time 
PLUS our fret (yt•, fr~) 
fundrtl'mJ wlullon• 
l:.QUALS $1.000 $2.000 m 
earnm&• for your aroup 
Call l'ODA Y for a $600 
bonu~ ¥.hen ytlll " hedu1e 
your m>n-•ale• funLini~tr 
wtth Campud undra1\Cf 
Contoct Carnpu ~ l'un<lra• \tr 
111 rM8~1 92]-12.\8, or vi,u 
WWW.I,:IIllJl'l-l'fUndr&l~fl."VfO 
8HANO ~~ W PI l "'ll 
H .. tL MAIIRf.I!S SFI 
J llll in phl\111,. Value S.t(l() 
S~tnr~~;e $190 Can Dch~er' 
{8~9)620-2.119 
C'laulrkd ALl Hale• 
• $12 per week 
· ~v.Ofthorle•\ 
• Mi.mpay .nlt!l ~•n.;t furall 
dn••r~tLI lpnm ami Web 
, tiC) 
• 26-30word !!S24 
• :\1-7~ v.·orth '' $16 
• 75+ i $7.2:\ rerwluum 
ii!Ch 
ClaulfledAd Uudllnt 
• Cla~•tfit\1, •hllUIU I'C •uh 
m•ttednnlaterthallt>Aeek 
prior to the 'IC\ pul>hlatton 
date 
cryptogra h byM,<h< ll lnlull 
This week's quote is a social 
comment by Mark Twain 
•cwRNR MNR FREFHR IWE BCNXPCHK 
QRFNXGR CWRABRHGRB ES RMPW 
MVQ RGRNK RMCMOHR, QNXVZMOHR, 
MVQ BAEZMOHR IWXPW WMB XV MVK 
IMK MPUDXNRQ M BWMQK NRFDCM· 
CXEV. CWRK FMK CWXB FNXPR SEN 
WRMHCW. MVQ WRMHCW XB MHH 
CWRK TRC SEN XC. WEI BCNMVTR XC 
XB. XC XB HXZR FMKXVT EDC KEDN 
IWEHR SENCDVR SEN M PEl CWMC WMB 
TEVR QNK." 
Hmt· E=O 
Last week's an~wer: 
"JUST BECAUSE YOU' RE A BLACK 
MAN/ JUST BECAUSE HE IS Willi E/ 
DOESN'T M EAN YOU IIAVE 1"0 IIA i l:. 
HIM/ IT DOESN'T MEAN YOU HAVE TO 
FIGHT/ IT DOESN'T MAKE II ALL 
RIGHT'' 










PrO\o s stnte 
Singer Guthne 
Journah~t Jacob August 
Q,erdoTLC 
llad actor 
I" I ~ 
I 
AIIHidl/1111111 llo't-.1..1 
('I'OHrwnJ 1111/ N puNnhtd 
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\ ~~·~'''' A&t t~OIIUR 
Swart \fmAe11:it' 
CA\IPI 'I ·="'' "~ [!IliUM 
Ntl(<IIICoo,,cr 
'"'"'~tT(IIII1.ue..tul 
SPUMI'I EO! !'OM 
Mull'i~t•flc:ll 
I \l 't1C'fftn0~" 1>1'11 lntlll 
A\ .. l 'lf\'I'~POMI'! tOII'OM 
1'11010 t: llltuM 
AtwleJtmtt 
IC"k'4"hcMmatl.nml 
""''"' '' I 1'11010 llli!OM 
[d•lll>lnndt~l21111~ahno.•c:nml 
l \\ut t / l)t ., tt_,, lUll OM 
H11<11111u 8r~lhw 
lr.n:nnanm(ifn~utllul 
\ llli O FUllUM 
7itrrt<llt>rl•m 
[Tom•ll<'""" yalll•uc•rnl 
Ht "" ' "" \1 ,,,(,t M~ 
8rrmma8odlrli 
/)mpm·llo·lml\oUn.l 





















llm1er"t) (enterltonrn 201 
lhJhlund ll e 1~hh. KY 41076 
1-duor mCh1ef 11~9 H2 6 128 
i'e.,..,:ll:'i9:'i7:!:-:'i260 
fcalut'~' I!W-~72·:'ill~9 




r m~tl t~ortltt·,ntrfu nAu ¥J14 
Lack of skill or lack 
of material? 
Dcarl:.dttur. 
Atlhl' ri'~ nf •ou~ldma pun 
l~llr<. ll . allnw me U1 UtiKile 
I~ l'<;{lftherner" r«ert t pub-
li\htnaofthc-antclt \e11Urtk 
llt~e~ thnruufh detail•."' pur 
pvrtet.ll y reponed' lly Aleta 
Shdllncrmthe f (l"o 9fi.hll<>ll 
fhe tthr<.Jtlt\'ue~ ol pi111.Till 
1111 llrttdt V.t\h TKIUM!~hl lllt'rJI 
m tht Arh & I ntcrlllmn~tnt ~ 
tKIIIOfthepapert\lbellleth.J\ 
1'111 rlill t~cn J;t>tlll! ltl be'nr !11 
take up I he rtk11 nf ll<e<kllonJ a 
"''m.mualmuum\·e"' ' >-P·'flC"' 
i' al'o ,.,rr,.u· l ~ di•turhtnt~ 
lh •v.eH~r. Ythilt twuhk n~ th<• 
flKKI/' the llll.lf'f I lll!h.Jr Ill I· 
levC'I\lortlrnJIIIII\C\.11<0/ltkJitnJ 
.,..ll h lucnrture 11.,. rnt.the"rrt 
mp:\f<-.e,n'tha,ctot>f,(lmplc\ 
to 111<1ke a j!IM>d lll1K:Ie. ma)ht' 
Jl"l ll\hort.ta•)tl)o.rtadpie1..-e 
about II r~•~cl l>n the he~t<..ellcr 
ll • t A reJl'lmcr toulll t\·e rt 
rt~H.'W 1 book I'll tape. fll•l tn 
milke tl t~'l~ r fm tho\C 
editorial note 
wnter/r-e\ll'V.e/ 1~111: wiK.t '''" 
rlyun't frlll.llhe' ''~'"''' 
dnv.- nandrt"lkl lnnvtl\\olthnuta 
illtre-<:he\!CJ [irl'1'~ (lfl tht 01\Ct 
t 'ft'lrt!lluly·tllklfe\JIIIU• tr.tii<Ml' 
a fti ,et.ltuthepallt'\Wtthm 
Well ,~~o h,,tthe rtllikr•J<ofnn 
l ch IJ •••n anrtlee,lt•lllnr the 
~ntue•uf•740 P.lt!t\1:\ rn.l/11.1 
1lth ~t ~nred Ito he 10.-tltltn toy 
St>rntt•nt~~ohitl.l.:ilflfl('Jthrn"llh 
the ma•'lve tome hMlkllll' fnr 
d tlllltam\ /\'Ide' frnm th 
g rapht<. <oe\-1111 ~. I en..:<II.I!U<·rn.l 
languillle th~t even tll.lr t..-l11•td 
fl'1'~11lt'11t"\ """' lllklll J't'(l h 
v.nlt·r• wnuldn.ttuu,h rriL.Iud 
mg ttiC ullnly nllumfll<'ll('t• 
blr de•crrpttnn V.rth an 
,uatt:ehkeumlll.•tirtll'll 
Su. ttiC 4UC'II"nrcrn.un•\llh)" 
,,...._hk ... l1tlrthl'l"llll<"t1 1 1 
thcrtol'o«<!lutdy llnthm•el«tn 
prmt r Or pertwp• th~ c•h•~<IIJ~ 
defect, m the'r rcttt.,.,, ...-~ 
t,....('rlovl.eUtfthetnp t''"'"''"f 
fiucntlynt<:yern•u¥htndrav. m 
rtlllkl' Allin)' T~IC. If UJI tltut 
rna\1(1'\ntherapcrt'd'•'"'" 
Ill J l't!'01o1.hng pt•hh<. lhrn I r~ 
c»nrlll'nda»ew fll•nt 1'-tl!<' -tr>r) 
~ryw«~.J'<rh• l'""''rntlhln, 
alc>njtthelnlt'c•f•lullra~tld 
for l:k'tltYu. hlltllornu,Jy rej'u/'1 
edhyttK.·fllhtulll•llulhJurJ~tn 
~ludenl opinion'S 
crlflcu l to curriculum 
11\:.lt f dlltlf. 
I ht' um~er,r t y e'P'' 
,h,,.rd l!memJilr.:c II• ./ m.t<or 
l!oi!C:\111 thl' 1/ntVC'I"I)' .• fl'<' 
)!Te l<>rt ll nwe~CJilVcttftC p;l I 
kw week' tht~ hu n t " tht 
u-.e l ·~~~~~"'') rmlc~111 M-r· 
IIC\n dt'tllh~l"ht;.c"<l from the: 
troln!l~llllrl<Uium 
lrldtrlii!Ciflp\lll'lli'IIH tht 
ulltvt't•ll\ •~>nrrm1nn~ ·~tu 
tkllh) I.IKl<.Cfll< B/IJ !h'llt~hl 
rntn•hocr' f<l the \n run 
l'lur.rh"n (t•mmtttee ha\re 
ll!>piK"J tflll •tu<lent ITt/l\1( 
lt>letl"'""'""thewrrtur/111'1' 
dwe In p~>hlte' wntten Ill the 
l11.ul!v h•r>dt><l!>~ The~ cla•m~ 
~reh·~hfyf<JIY.Ind thefkulty 
hnol!-.><lk)l.rl<•\lll>lhmJtolhllt 
'"'turc lfl""'e'er ui•truethattf 
a ~nmmlltrc 'ha.r Wt>uld ltke lo 
!lot tntlutk ttkknu rn thc-1r 
ntt•l•!lfi' tJK.oy dnn't have to 
\tu<~"' 41red>turhed~a:u~ 
"'"" '11'1'• 11re u•tnJ power 1 
art"J'f'l't\Ciet<ll!ltnkccpthe 
t•mvtr"t)" l~llr•mumty'c WJice• 
trnm!-.:r11~ he;u-ll 
Sr•~km( are the roundatJOO (l( 
lh U111 tttylllt.ftfr<"t-;eiU'IIUnd 
I Ytnrlol v .. : ha\e the npht to 
~ rw "hdlt' t11 l.m~ plate m tht 
•uun•h Ill v.htlh we lrve, 
a111lw 'houldheahletnpattd~e 
ur l<>lllrnunlly"~ chanpt' 
'lothtLjlldi"I'K(\ e'~1ally 
1 ad h<...- ~ommntee' 1h<>ut 
\rni'tt<artf>lurali'm 
II /' -\t 1tht-"' A"'''" ~ 
t '"I'K''U••Rr, It 
Eating habits questionable 
l'he ·fre,hrnan fif :----1 J"'il~ .t 'urn of rnnnt') ul mil< ''""' 11 , h1 h. t•l to l"lo10. r(t t <Iter \I lurn:h. Men 
!~en ''a ~nome .. ltht· l>ej!tllrllll!l uf tin leotrn"h''"Y"" tl!hhori\'ICI at \\~>men·~ t mpnwerrnt rtt ' tr 
tKIItthat hJ' t>Jfficd ~r~tcr;mdrc~ei\C:t tmj.!upa~ti.Kll>ir.Rtll<,hdr th•re '' fll.'C.' ptua you bener 
\dent l 'ol\ ftor year, rat1<>n nf tn<'J], )'I'll ~~~~ nn my not. l>o:Mll. ' ' {nunt~·r "'-·h~~e u. ''''a Repuhhl·an' Jt 
Wh) lin \llklenh j!el {.<nllct pc:r .. cd lh<' prnd>lllt\ a Cnl~g~ [),mouat' mec:tmtt:' 
\o latunn•thcyC"nter pruhlem 10.-tth tfu," A' rf yuu "er·n·t •n,tkd V.hulare\'D,uhletheptiiJ 
tnllege'1 I ' 11 thetr lht\' h.tiC t"nlewl• frumthcm;l>lplnrorthell <,;, tK>'>' tho~\ the truth I' out 
fll\llunm~nr' I 11 rtw lhe.tpe IC'\CI t nMml l~·lder (' rh,n r>u here •~•rft l··t lh~ "'frc,hm.rll 
peer J'l<'''"' '' 11 the IJI..-n l'>'tn .1,. ~''"'P'h lkll\lt .e 1£! ''' 1!1 ,. ~~ ~·>u Run. dn '"'Tie 
th.ll dJrrt n11.-l. 'n mll I.,,- unly ~~~~ ~ '>'CCI. ll<"t )"" pL1 h Uf>" .1ntl put I~ ~hee..e 
mu"~., l thwll ho~•~ . vuu ~-•n ho~1e thr<'t ("nlk~:e r ~!InK' I r \UUI! l-t~e do .. n. V"" an ttthletK 
dt"u•ered th~ cau~e perspective IJII·Ire ~~ik~cr' a do!} mtnd' to mi<'t:M.-1 v.-uh o•lwr ,,.,,,., mnrc thJn }OI.lt ta•tt 
oft~ prot>lcm l he nrher plan )nung rmnJ, I tkre • ·~• ht:tl<r hlkl• ''''' ~ lh<~ol.tl)' l'tntcr of 
I 1~t all lliT.ot glnh With Mdtt Stdf1!0 ''""' )Ou l•~c .1 wa~ Itt,,..,"' th.tn tn 1 om,,~"' J I hret' \lu•lrtter• If you 
"' i"t/C' n~.tnv !.11.: Th.m~ Jl'"'"P' tur~•·v Pl''~lun.On.lll\ P'' t!'llU y ~oc U<•o I 11..1 h 11111. "I'M:n Jradua 
U•P. JIC ~omrn~ 111111 plav. I hJ\C h>r 1>111\ '\NJ J .,..,.,.~ \ou \.111 c.:a11 tnld ~ ~.•m1111 llut> n 11g h •11 ~1m,·, lf~>Uild they mti!ht 
llJfTIMC\1 rtwm d<IWII un<l rl~n Utp dtl Cit th< V.hnppt·r, 111 amd 11 C"lel) me r nJ; )"" J h.r•e tu rnll ~nu up rnllel )OI.lt 
tunpn-.cthemtnthcma'..e' ··h•ll:ul,,h ~·M• ... nt I>Jiltho' rl .. >findptl/1 p,,,,,, '·'! d•plnma V,.,,t .. h )<>Ur v.-t"•ght 
''"' ,mJ foto"IIJ<I'-1 the drear! th(' Ktr-r.v o\lk) pl.1111 •I .til l>ll;;lii!IJ"' n•e<'llllll ''""" a/ll.l ~ltllh 10.11h caution. 
ful r•IC~I pl~n for on {~rnpu' o\ tf thf' 11 pi n W'll n'T Wh,-n vnu he'. r rhe M!rct- ·!ret> 
'"kl~nr.. '' tn t-ol. me flle me.rl ennui!h. II011Je •u•kl1t• ft-elth<- P"'·' · ~·l<U "'II htoJ · llo•<'lk •t 
pfun. 1\ohtle il'"od Ill thc11t). 11/j!CIIII"onn•hMI<II ill('d,t" ._olk~e•tud.,;nh Jrdoc n"tm.1t 
kJ'<''\ntt "''h lllldlnl<eh<rttn n~•m (i<MI l<>rh·d )<'It/ .n·l t:" ltr ,.h,tt the dth p111.1 11ml 
J'<KI.. ti11· fund J"a' h11 thn'< .t_~ nunure ""hmu '!u!hnJI ht"ei<M•h•tJ 111J~ an: Ljlllle 
t•l )1>11 Ill•! f~nuli.1r 11.11h the- ~lll•f la<.e II. nh Donr. I <k>ll-1 l•·nJ i>! eM~;h othtr ( 1thoh~ , I 
l~>IIH'J'I ~·I tit.: mt·al rlan. you nund. l"otn •m rc-orl<' ,,., 1he R. f'>lhl ...,ll, nt In '" 
Iran must cease nuclear plans 
I he reiJUic lll'ik.C 111 re tnr '' f m •rc tit I "' •uld h ~ tt t<•p '" In om tht-rr ""~tdal plart 
thl' MICkllt· '·"' "'"It lh< t ... r th.ll rho "II fl., lh r.l. '>'r: 11 Jll he- '·'~<'II 
hct,.r:enthe Jc'Wfo .,.1 lr.tn rdtl-c to tvcup rtort..-r m .. t•lf ~~lflnt.-t m 
Mu,llrn,m.r\l>t! hnn tt'\ l.klltllc and \l1ddl.: la.t It lkJI IJ,uht 
lr1cll lr.an re~..-t<xl a ~t•""'' "'-·nt un rc• "'II be 1~ I<.; ... hn mJke 
I l 1kntJ11ol In ''"P \t',•lll!-! lllh ko~r ftr,l ,tn~~, ,,,,.,,t th(m 
lllufdmJi u tra•)'·"~ll'r "<'•lf'l>rt' m.,~.- nnr Th~ l ~ 'iet:ll" tn h.A\t ''"'all 
nudear l"l'Jdr>r. !tOt! ............. ~ mt~ '"" m I aq .oppco~r h•lll) 111 a..! "" ~nylhtnJ&: We 
Wdtll~d the L nu,·J JJI!ht murf>' t•rt:ent lur1c nur ho~lllh ll~d tn Iraq So 
'it, ll t'\ f'ch ll "Ill>! to "'"'=~:::':'- lr.rt h Ill~ the f11<1•l ~ilhiH>I \f.r1~~ ltr..t tiJe rl 
plo~)· v.nh fi re" h) ,,,,hk ,_,Mwtr) m the' <JI111<>1 .oiiLI the l ~ ~~orll IIIli 
rt>pe.:Uedly thre.•knm~ ""dJ I h.: ~~~·~··rrt \l.h<' el•e" 1.-tt "' ''''P ti'M:m' 
!~~~njx~~~~~,:dl~~~ lwrt• >If Fu :~~:" ~:~.~~e''IK'hr\~~~! I <t<:l.l•racl hJ, w ''"~·· hN.a 
d.tnl<ier tu 1"...:1 ;md an·~hcr ll"w ,,,n that 
""''llkl p:I'>C a ~,enrllt'> thr,·A tu ""' eDd h.J<Ity' V.h<'l ,,. .... ~that 
l llttt'd \t,UI"o 'o('(;Ufll) 1<.11~ \lUI J-r •It ~lht'•' \1.1th 1"111 
ll c~\)1 and hght V.JI<"r ,, . ..._ ,1\,·rn,,tJit'. I y It h.m tk'" 
l<lf,tduheu-.eJhltnrl,hu•,ut• u><ked hurl<! .1 nn.k r "'<'al''"" 
1.1 111, hut i!Ctltn)l \HdJK>Ih!!Jil<k' f'IU!<itiUII, "h"h "'"II' 1h111~ ' 
m.tte"o~l lrom a lt~thl I'JI<'t •!Ill tour ~e.Jr ·" I racl 
Steroid use tarnishes past, present 
Dunn jlth< l.r•l fl""' )t•r• 
•teHud, ho~•~ tnftlt•"-' theu "'~> 
mto our 1ema.:ul.11' \\hilt t.N"J 
1<1 he l't'~l"\-ct.f lur Ilk' f,">th.>ll 
l l&lld\lo~IJ.'hlhfl trtJI:Ir.otnlllgrnl•llh lt.i, 1111v.- \llllo:Jthc:li.IIHift.tJ p.l 
tunr The tntt'Jrll) ut the ldnl(' 
ulll• .mnt>ot(' Ill• h I· h "\ill! 11 t '' '"" , ~ m"re thJt " 
/'I.J)c"unJcrtlk-mnt.>L.·f1<- ''' '"'''"h. J'l"<•hlen• ltr,ltnjl'.JIIoJ) 
tllt~al drug, <l1mlll1\h th~ t!l('(fn..IIU We I I•• tt.Jiktnltonl ll•fr<&otd 
"''"r•rnpl"hn~t•lh ul j!:l~ I pta) hun tho.- 1 I • \thlete "hL1 "'""them Jr,lfll\ 
cr• '"'h •~ R~l'll' M.uth. ll.ml. "'"" m ) 1 the P'-'" tho~tlhe') \111-.J\ t.,.,~,d 
1\..rnrt. J1"h Gth"-m. V.tlft,· llflrkd !Jy "' t-.: 111 llow ~Jn ".: reu>Oo.d<' tht 
M.1)1 omd \I,(~•') \lanlk I)., ldt d pudllt'l 111 ll:'<o Inti •• f'll~""tlhthepre'ICIIC'T1lep1Jy 
the)Jcw-n<'t"h"<'lht-llnlr he•IL.h<·d a •IJJ pi nJ 11 r.•f th<' f'<i'l ca1'11tJ rherr 
r>n.lm<U) leah redu•.<'J '" n~.:111 pn~e "'" v.-llf'l or It oi..Jes fhey were r.k\tl(o~t~J 
tna!IC' loll t-.:~JLhC 1•1 pi~)L'I' <~I lh< u\et tr;hl \ Ill U lht'lf ~rail 11nd J•h•~\CJ 
u•tnll tlkpl •1>-.t.IIIL.e•' lr 11 l•rnt.L.,an.k nt at tmm.IIU!ty 
l>ha1nt that <IL.h treat plo~\rP. \I'"' "I tod.l)\ pl.i)•·n are 
~ ro:Jur...:J "' mumrul n>lc' .SC.I< atcLI '" rnJ~"'"Ih 11nJ 
\l.hn '>'ttl r~tlll:mhtr d~o:I>C pia) WC' t1n1 tn>m ti'M: P<~•l rhc'} ItQro.IDtctHln~ '~,~~~~~-,~~~e;!t',~h·t'.:r,~ttn'~11 
I· nurc Clf(l teoh are 200~ a.:h1~1e ltn urtfdlt •-"~nld!IC' " tr.ditllCTJit••rtfn•ll lli>Vo,,.hc"n \C "'''l.:n uroouo/'I.JI•I' fn•m 
tnfl) rtlhl of Tilt· ·''wrtlttrfftr m•ote th ..ur thc~un,: h er.~...:• drt '''''""' nrdu...eol T«<•nl hJ>• 
'"cr•ho~d.•~>o:d the nvo ... hu 
.a.:hteleJ k-t:<'•ILi.JI) 'I~IU fltllll 
lwJ~~>r.lflllu.Jn...ti.Jr-,do~!"orht) 1 
,\by nut be repnntet.l tn v.bol.e mernnn<"~Of all p.~..t pntnmlt'r>. 
ortn p.ll'tllotlhoulfll'l(lf A nc~~o hnnl~~o.~u..e' !Thtll) ,ur 
~uo-..:nt 1\'nt IU\ll frwnl('t pl.&)('" uf n•u 
furtherdeta1ls 
TJu \onlrrrlltr. thel'le""'Pilf't'l 
1•f/'\:onhcm Krnwdi.y 
Uo"~"'t~ 1 publt~hed v.ee~ly, 
e~l:efll d!Jnna h<•hd.l)\ .tOO 
rumtn~uon pen()d from 
AU!IU>I.lllniUJhMayb} 
'..tur.lo.:nt~ 
IIIK'I)- U\tnj !he: i.lfull:~ It tho:) 
didn't pill11<'1f'li-l\e tht'} ha\t nu 
te\:"<>1.11"\C II '""" tkl )OU PW\C 
.loOmttbmt:)'"'hJ,en'td<lM' 
llrtrtdl•h.JIIICI\Ih..i!ll'-ith 
r.iouhclltl e•er)' pia) r\a...~""' 
pl1,hment A JtY.rt )t.atiUIJ the' 
lllt ~d•n~h h.JI<' rcpla..c.l hur,j 
,.,.,1, ,~,the h•uno.lo~lnlfll<l/ Ill<: 
\e'- V.h} \louuld l!n.:buJ) 
v.-nr~ ertJie' hnuh un !hour 
Hllll . .,..Jv./1 II n\lllU!le ""llh the 
-..Jic ~.lfl 111\C' lfl•l lllt'e',Ufr\ I 
Prl<" Row"'~ b.i,n.J 1111111 
GENERAL EDITORIAL POLIGY 
The¥Mt-••rt...ed0flthe~ll~donc:M ~ 
repteM!Itlhe ~of Thl NottnerNr ~•N<tora Of 111 wn• TN 
~ lltdM e.o~ thoM of the author~ TheN~ ¥>d 
/tl II.H ,...,.:1 tt'4 rtgtl\ to I IJM aNI ..,-r d.eg..e • &llo\1.'.0 
lihdwttr.fnt~t 
STAFF EDITORIAL POLIGY 
Tlwetaftec 1 1 .,. and ,,._..ol O.Northllmer 
ll<lH Sraflldol'af , "'"'""'b)"•aenoor 11lf-.o.- Topoea .... 
o.tet-.o~by<l '!)'""".. tM~boiWtl 
'tllfllctl•~oiiiMC.._Idtlora. .... t.-.t.O.W..II"Id---
".H-.. 
norse poll responses 
Do ruu think the 
Ni<U rallies in 













rJ.u •l• .. llt'llfltlu 
•f/ortrvlll<"rll·•" ·~""· 
"'ll''""'·lfi•"L 





• "-{lmcn·~ Bo~kctball ~~ 
Qutnl·y l"ni\Cf'tlyrn ~\0 
p"' m Rercnt~ llall 
• 1\kn"• BJ,lethotll \\ 
Quwql"nlltl"•tyat7:.-.s 
p.rn 111 Rcycnt<.l\all 
• Iliad ll~·wyMonth 
ll"ltUICWtth\ er J 
llcnnan UJalc. !'t! D in UC 
Bu .. lra TMatrt' '"'m I :40 to 
.:!~.'lpm 








• Women·• D15ketball "'' 
lin•we"''Y of Miuourl St 
Uxm at 1 p m in Regent ~ 
llalll 
• Men·~~et 
urn~ 1 ofM 
louhai ·u~ p m., ln R 
Hall 
· llo.~lfthannual Northern 
Kentlk:kyll•storyDay•nUC 
fmm8arn to I pm 
s.unday 
•Northern ntock A y 
1•\hcnm 'r2~from7to 
9 :\Op.rn. 
• Ua ll at A<.h!Jnd 
Um\tr~ny at noon 
fmm9a mlo~p.m. 
tuesiia)' 
• Boulsw-e fun fa.rm UC 
frtMn9a tn ro~pm 
• Bl;~r~ Ht\IOf} Mumh • Gr~d l·ma.lc Spring '05 1n 
Ctldli.lllnn in Grca1 H.tll rhc LC Uvol~tO!ll from 10 
atl.:! \tlpm am.wt!prn 
• We1ght WatdM'I"\ tn CRC at 
To place an event contact Regan Coomer at 859-572-5859 
Risks of alcohol 
studied through 
free screening 
Experts plan to 'raise awareness' 
by surveying students' drinking 
Mq>nt1<t 
, , ,,., ,, ll,tll411t"<lll 
lh, lk.drh. Coun,ehng. 
,,n,J Pn·\ nltHIII 't:r\lt·e ul 
'• •rth~tn li.~n!Ull)" l"m•er'll} 
1' u l ll'nn~ l1elp V.lth ak .. >h<~l 
~~~ a t ~ llt.'5 m .111 clh•rt " ' pm 
tiK •tc v.dln..·"unl·amJ111" 
'li.l v. 1ll htht Ak••hul 
\, n ·n D.11 \\,·dnc..._l.ll. l'et-
' ~ on tl11." l · nll~l'll~ "center 
l•lhll\ . 
""lthlllllt>ehagoode~wn 
pic:· \illd l"odd A\alon, ~KU 
ht•,ul t-a-chnll cna'h "II'~ 
gond for the ~duc.thonal 
a'p«tfortheathletc\a,v.cll 
.ts the. stuJent~ 
··There urea 11.11 oftempta 
ttom fnr ktd~ out there these 
d.l)\.andahcttertmdcr.tund· 
'"11 nf d pruhl~tll " the he,t 
IO.<.IY !UpfC\efltt>tle K 
Student Life cuntnbuv:d rn 
mak•ngthee\entmoreenter 
ta•ntng: b) bnna•na m a guest 
lhl " J 
>l.!lU!IIal e i C/Il 
nrJ li. .. r~n 
IJ,•It~ .t l<'tlll · 
\C I"r •• t tht-
11 t" .tlth 
t"()l.'""''"" aurJ 




"Our /iOfil (< lo 
proride a fim 
soaal selling 
tl'bere tl'e can 
' p e a ~ e r 
Alcohol Scrun 
Day v.ill be 





~ho v.1ll per· 
form It the 
Bud•il Theater 
m the 
U 111 ve r~ it y 
c~ntcr at noon 





of drinking, " 
,nllcjlt •tu 
rJ~nt' Jnnl•nt; 
hJt-tt •. rt~t 
"rccn, tell U\ 
v.ht,h demo 
¥r.tphll' .u'C a.! 
tho: hi~h-t,t fl•l 
t•l<tl,oolltolt~btt'4' 
Fo1.'• perfor· 
·ltlltn Bollt, (OUI'IMiot rnancc " about 
how aiCQhoh)m 
hlio become 1 
nauonal C.lltbtrophe. ihc 
oflc:N thouJhb and idcas 
about the. prohkm by UJ!nJ 
hcr 011.11 life. upenenct 
v.here 'he.-.-.- fiJitd man 
alcohohccn'tronment 
"lt.th0¥11C\U\ll~hiU~tO 
lind tMlt hov.- tntK·h Mudent~ 
o&ll dnnlmil .111J to tell ~tu 
dtnt v.h.it the n'k~ ofdnnk 
lllttJ.re 
"iil:l'\ <tlhktl'- tC"IIlh phi)' 
<~11 unrort.tnt mle 111 the 
Akuhol S.:~en OJ) bcca.u..e 
the) vc requtred toauend the 
'I(>A 
Itt 111.1ndutory fOf N KU'• 
llthktt~ lC411\\ 10 Jet 
h<"11Cd" Rolle ~••d "At 
"'"-l "'lt•t>c.:ausc 
"'" 1n1 luJo: .tthlete~ 111 the 
recn.n(l. 'The NCAA actual· 
I) (.hd lin IU"hCie about hoYo V.C 
~rec:n our a th lete. and 
l'k.ollllil&e oth-er haol' to 
lnJJ,.-..... ~1.111 
Freeak:ohol~mnswlllbe 
avalll&ble from 9 1 m unlll 4 
pm 1hcscrccni w•ll be coo 
fidenuaJ and all pante• pant~ 
v.-dl 1\a•e thc opponwuty to 
mcetwtthamen!.alheal th pro-
fcntonal for J"\'SU lu and fccd· 
""' '"()ur aoaJ IS \0 pro~ide I 
fu niOC!ai5CI.IlnJ v.hcre ,.e 
can ra•scav.llf"eneiillhout the 
ri .l l' of dnnl•na," Bolte &aid. 
Student h f4! and athi4! 1.1Cf 
~ 1.:0-ipOOWOnJ the I"\'4!Al, 
1 Il l' NO RT II ERNPH 
northern life St•ctj(JIIIt:dlkn Josh Blair a Am} Ehmn!lter 8;<)1721819 
Strong acting, theme 
make 'Bat Bo 
tltr"Tl'lltro(ll"lurdll 
Tablmds cxploncd hun. town~peop l c 
\hunned h•m and Northern Kentudy 
Un •~e"•lyembracedh•m 
Bat Boy mo\ed frum the rnnt maha and 
onto NKU's ~1111<' h:b. 17 ~11h "Bat Boy 
The Mus•cal:· directed by Samuel J 
lkh")' 
Th1s mu~tcal bc(!:an by 8" 11111 the aud1 
cncc a w1ndow mlo a ~mall !own 111 Wc.\1 
V•ram•• dunna the liN d•~o11ery uf Oat 
Boy. played by 81 tan Ua,Jcy 
In an abanlk•ncd ca ... e. rrobmg youth of 
the tov.n ~tanled the creawJ"\'. StblmJI~ 
R1ck, played by Aaron LaVigne; Ruth1e, 
playr:d by lkn1~ Dc~hn; and Ron Taylor. 
plnycd by J u~ltn Adam~. found 1hc1r v.ny 
mtu a (!Jrk ~a\e v.1th It untque 'tagc 
cntrnncc 
After the in•hal \lght ing of Bat Boy. the 
CJ"\'lltUJ"\' llllocked Rlllhtc and 1.5 Cllpt.Uf"W 
soon11fter 
Tocontlllstlhc~mlcnlnpcnmg.theenl ll"\' 
caM saug the. ukhy " llo ld Me. Bat Boy" 
wh1lc pcrfonmng 11 l'~•rudy-lillcd d~1lCe 
sequence 
The. amup emulated the Ch\h~ "Peanut~·· 
dam:c -'iCene~ as v.cll a~ a danLe <.egment 
from the mu"c .,.,dco ··rhrlllcr." by 
o\hchaeJJocl"'m 
AOer the hiJ!h·clll.""rgy cn<oc:mblc perfor 
mancc. the plot beg~n ~brup1ly v.1th the 
captured 8nt Boy bcmg droppt-'d lllc a 
\U"IIY mtothc 11ctcrmariun hOtncofThoma\ 
Pllfkcr, played by John \\c,t 
Th(llllll.~ rctumcrJ honM' fmm 11 huntn111 
upeditllllltolinJthcl~i!IUrccagcdtnhl' 
h\lllgroom 
Pn.:pan:d to put the crc.Jture out nf h~> 
misery. Thoma• """' mu.•rrupt.cd b) h•• 
10.11e·~ bcgamg to •rare the rhlld"s life. By 
rrornt••ngtortltndle thclu\·c mthe1rmar 
na,e. Mcrcd1th \ll\Cd B,u Boy'' l1fe 
The hat ~hild hrtlUjlhttunnoil tu Th!Mtta.'o· 
ltfe by tcanng hun bct10.~n h1\ oblililt1on 
to the. '""'"'JlCople unrJ h1~ Oc\lrc lur tn' 
11-1fe'~ lo,·c Oocclboma" reah1cd he could 
use Bat Boy to h" !t(hamagc. he beg;u1 a 
clov.niO.ard'p.r.almtnm,.tmty. 
Amy Ehmr~\1-'1" I Pholf19t<lp/l(>r 
S;.r• h Dr•kr comforts th4! Mwnt m4!fllb4!t of h4!r family," dvilit:ed Bat Boy 
It •~ m thl\ -'itCJlC, the ourJtc/1\:C fir~t \OV. 
thctrouhlcmthcPliilermamogc thcla...k 
ofmutllil.llovc 
Wtth a ht\tOI") of ptlftr.ty•ng 1111\!Ublc 
chMUCICr<i, Wc\1 "'II' a!llc to hellc,.tbly 
become the P')Lhl•l~•g•~:~lly d•\turbcrJ \Ct 
ennanan 
The fir.t t~t\tlllthc plot v.a' 10.hcn the 
"'!litjlC Bat Boy trun,ftmncd 111((1 h1\ 0\1 
ll1cd ~hara..lcr [dj.:Dr 11.nd learttcd ttl v.all. 
\pt.tlmfull,entcn'c'.\llljl:llllddiUto.;cull 
in one ""cne 
Rc\tde\ Jhc tr.!Mfilflli<llltln fwm Bat Hny 
to Fdg:u-. the 'hant.IL tov.n nlfi'hlljl\ nl'"' 
urJJcd COI11lhHlll tO the hN JLI hCf) 
o;ccllCmthcft"'tllnllllhthccnJ"·drt",,tnF 
en\.Ctnblcwa\ unntl) )CI humu1nu' 




bcl"\1111(' IIJlilll Of 'OI.Iel} h} 111\CIIrJIIlg the 
\(11:1111 c~ent of the <oe;I'OII the f"C\1\al 
Alrh-ouph tile to~n,peoplc ure 'kepucal of 
the h.tlfhat crcaturc, h} the tunc th .. :y 
ucr.ccrtcd l·dg.!J"_ they lcamcrJ flf Ruthre·, 
death 'ltflpt>..crJIV\:IlU..Cd h) l.dfil{\ h1t~ 
fl._:CCp11on. JC;rlotl\). a tntmhltnP mar 
r~o~pe, J turhu.ldc11 I•J•e :md munlt:" cum 
rn..c tlw 'fi:llnrJ half nf thi\ pn>dtl\.tiUII. 
n>ndurJmjl:v.-•thatragtct,.,.t\t 
The dt><.tng ..,.cne f"ohc' the audJctKC tn 
lmrJ .:md J,,,c Bat IJO} the cmoUt\llall.,. 
di:epnt part nf theproductmn · 
Tlw prndud1n11 auemp1' 111 portr.l\ 
thmg' on ~tJ~c th.tt v.t•uld h.11.: lx'\:n pet 
fnrmeJbcttcron the \lhcr..,.reenthanthc 
'ta~c \!Kh a' the fl.t,hb.ll.:l, bc,t,alny '>C!! 
n~enl~ ~nd tkath <.ecne' 11h1~h v.en: oil 
unhche1Jh-lc pnrt11111' of the prudl.ll.llon 
[k,pitcthc-c~Jh,t.Kk\ the mlc, IO.Crcpcr 
horrncd v.uhd•gmty h) thcC;I'I 
The ~r.l)-<oo;;ded ~.et•. alooi!' """h cnor 
lllUI" bill v.lllg\ frumlllF tiM! \l.l~t:. IIIII \Nll) 
prep;ucdtheaulhcrn.""f.'f,>t· lhcnllM,>dufthe 
111u"cal. Ntal\tJallov. thebril!ht l"Oic>tl:d 
Ct"tumC\V.{lrnbythelhJr.tctcr,tobemorc 
\"i,iblc 
In the bcgrnnmg nf the f>t'•>dultum. H.tt 
Bn} •~ dothcd m a jlray doth ;l!ld II l'll.t 
until the buy Je,mt' n1.1111ter' and luglc'h 
th.ll he. i., du~hed ,nntl.u tv tiM''"'' vfthc 
(il~t Thl\ diJ"\'cton.•J rJc\-i\1011 !\"'' ad~kd m 
the mcrall rnnnt>tOntlU\ mood 
IJe,p•te •tag<' Lh.tllcn~e'. gender blur. 
and \(to.;·al \t!"Cilhc\. the a...tur\ pcrlormcd 
[lfllft''"'llilll)' 111 nne. Jlimll 1\hile th~,\ed 
1111/Utllated JlnJIUIIt'ellL"U\(UIIlC\IIIIll form 
~aung 1nthe 1\iltk'me.,, 
'B.ll Ho): The Mll,ll.tr· !UTI' Tue<,day 
thruuph Smurd.tyatll p.m.and lit ·lay.tt 
\pm unttl l·ch 27 rn(orhctt Theatre 
'itudcnttKlct,areSh 
Soul food promotes culture 
ehrnn·tlt·ruunl.uo.ht 
A tablc .o,et "Wtth tn.l"ht-dprll..l 
tor\, ~om J1Uddlll¥ , tn.-d olrJ. 
grc:cm and fncd \h~~:hu lilk'd 
the lJnl\cr~lt) Center 1111h a 
fnctttl l) aromafcb 17 
'The annual ~uul l uud Fc~t 
v.clcomed ubout 150 puc't' tn 
~~~at the round t.:Jble,, eJt. laui!h 
andlcarn 
" lt 'a hle comma htJuiC." ••ollrJ 
Kcll l\ha P Walton. lOtM"dmJtor 
for the Afncan Amt-rKa.n 
St!KkntAsMICIIllun 
The e\ent, ~pon~ured by 
AASA and Dlacl tnttcd 
Students. PfO'Idcd\tudcnl.) 111th 
a home coo.l«i meal 
•·Jn the hi~~~;~ fam•ly, Sunday 
dlntltt,.,.JaahugethutJIII.herel 
e\'Cr)'one JI:Ol tnaether o1er wul 
food," \\alton sa•d ··The r.ouJ 
food cooccpt lOtne\ from 
Afrtcan ~la1n b.k:l v.hcn 11e 
v.ere not allov.cd to ha\e the 
JOOd parh of food " 
From thl\ hl~IQI)" wme the 
itaplc\ of oul food bean\, 
aruns, macaron1 and ch ~ 
andllocoffricdfocxb,.c\·ord 
mato Waltoo 
"We uiually suck v.11h the 
•an~e menu c~ery )ear." ~he 
""'· llal l D1m:tor CarniCn M)rick 
rcnu nod to the e.,.cntatonaw•th 
her famous macaroot and 
c~se. 
"One ycv, I made II ltut 
(out pant of macaroni lftd 
dll-c-.e." M)n~l ,,ud "A lot of 
\tudenl\ "''" tht·•r p;~rent'' 




Althuut;h th" e'cnt ha<. 
o;:r.currcd e•c:T) <.enlC,ter fur the 
Jllht )e\CI.!I )Cilf\. b ft:V. 
1·h~nge' were m..Uc th•• yc.u 
S1nce the prunary e\'tlll \:UO!dt 
nator for AA 'iA, Rhnnda Sneed, 
1\t.:urrentl) un tl\;ltcmrl) le.t,e, 
\\~ltonplamltdthcc,cntwlo 
Rather th<tn cool 11 11 of th-e: 
di\hc\ fur the fe\11\.!l,t" 'int:cd 
h.a..,dune to the pa,t,AASA had 
fuo•h ~l.ll.h" 11111\hl-'d potatne<o, 
fned chKkrn. yam., and arecm 
Catered by th-e: Unl\CI">Ity'\ tuorJ 
pt"O\Ider,Ch.tnv.elh 
"I wouldn't ~r Hhc change) 
t\111Upi1radc,tlnuu ll.enm> 
Rhonda anJ her fond, hut 
~=:'!~d drd a fahulnu• J<lh,K tli!M!lllllii 
To bra•n the ~'cnt, the enttJ"\' 
attendance. .. una the Bllk.l 
Nahunal Anthem Afterward, 
JUmor llllf"ll\1 l lhs and Klpho 
more Kat yo~ Stcv..trt l,..o,ided 
the 'polen v.urd rcl!Jin&' for 
theeY4!nlnawtthonatnal poc: tf) 
iiel«lt(lflli 
ThcimJmJ anrJ poet!)" read 
1111 ~rvted noc ooly for enter-
l.lllnmcnt butai'O to educate the 
CI'Q-'WdonbliM:.lwlwre 
ReiAtifllthe C\Cnt tn the un• 
'c'"'uy. Walton aid,"Thts cam- IL...OL--'"---
pu t iUnm& fordnen.1ty and 
multkulturahsm. (the e~ent't) 
~~aocc ~ally •pcah to FMuftyfMMbtn ..-. flntiii iiNatltttanMAals.uifoocffest. 
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Concert series 
aims to diversify 
8\ Jt ~II.,. HOIIIIll\ ,.,...... 
mht.tltfliUI!A!Inlll 
Nt•rthc:rn Kenwtky 
l'ntH'nlly lkpartmcm llf 
Mu,K:\IIrtti\Oicl!.:umethrcecth 
Ott mu~Kt!IIICt\ to perform lit 
thctrUpWinllljl:liOI.:Crt"CfiC> 
I he illdUlJUr&l Mul!~<:ultuml 
hr~e Art\ Concert Stone~ v.tll 
feature theAfrn:an drumnung 
am.ld,tr~~:t'cn..emhlcAJaj!uno 
In Grc&\C\ C'nntcrt 11 .. 11 
Wellnc\ddy. l·ch 1, 
Wc'~domgtht\tointem.~ 
hondltiC and thH~r,tly thu 
(tllnpu\:· \atd Kurt "andcr 
dtdlfJX'N•nufthelltfMrtmcnt 
u!Mu\1<.: 
"Orea~c\ t \ a \Cr}' lin• hall 
h proJCtl\.,ound\·c:ryv.rlland 
•~ tm C'prttnlly iuU\1 h;tll for 
W.occ. Atugunoi\ lmd ofl tkc 
an Afn~tm '~'"''""of \tornp:· 
Sander '>Ind. " It wtll Iolli. and 
••Ottndl!rc<~tlhefC':' 
AIIII!UIIO will \IIIII vff the 
~r.e With therr cn,cmhle of 
drummer\ and duntcr~ 
P~<oth.rl Yau Ynun11c. """" '' 
cuncnlly a fltlulty nK'ml>erut 
ho!h We~t V1rgmia lln!\'Cr.tty 
and the Untvei"'•IY of Ghau~. 
lr:;ld,lhcJ!mUJI,'I>hl!..ht•cnm 
pmed ol WVU ulumru .old \Ill 
deUIIIHJ'>Il!;UI\ 
r he er"emble U'iC\ drum. 
\Ot(e. d.ance. and other ,,~u.tl 
urt form• In repre\ent the 
Afn~;an upcncocc in IO.Urld 
hi\ tOry. 
r hc \el.:Ond group. Br<I\C 
Old\\,ltld.pcrfuml,Mmdl26 
Jt 8 p.m. 1ond will fcJturc 
la-ternlurupcan dcmcd 
l..letmcr mU\1!;. Klcrrncr 
lllll\K Urli!ln3!Cd Ill the .,_,, 
la!.'e' ami l!hctltl\ vi L .. ,tcrn 
l.:urupc. and fcatu~' Jewhh 
'llliC" th;tt pcrfurrnat rc,hi'C 
C\Cflh \Uth a\ IO.~'tldllll!"\ 
A' tr.uhllon;~l a• the l!"ruup 
\l>unJ,thcyh.t,e'"theftllC\'>C 
of dii\\U;;tl mu''~ und the 
\lltlttynl jatl.'·accnnlmgto 
rhctrWch-.ltc 
PllotO>WoYidedbyNKUDept of Mosie 
PMtiMI Younge direru Alaguno. an Afrkan drumming lind dante II'OtJP-
The final ao.:l. lahl;~ piJycr 
\amhpllurrn.m~~<•llpcrlorrn 
Apnl H1 ut 7:l0 p111 lh• 
iK:Cliii1Jl3mcd lndwndrumpcr 
ft>rmaoce •~ ho!h uudlltll)' lind 
~1\ual. 'li t' rfl)thtntt element• 
.arc qu11c cnmpk~.and he geh 
.a lot t>f umque wumh out nl 
thcdrom:liander'-.JtJ 
H) hnngtn!! l\1a~unn. 
llr,tvc OIJ Wt>rltl:mJ S .. ndtp 
Bunn,m to NKL:. o.~.<! a~ ~hov. 
mg the cornmunuy 10.c ure 
~omnHUetltuprornottngmulll 
culturull\rn on ~ampu' and 
hc)und," 'aid Nicole 
ll ~mtll\ln. coordtnJ!or of 
NKV\ Dcp;~llnJent of Mu•K 
'Th" ~l>nl·ert ~ertr• " 
un1quc and utnbntuu~. ami 11'~ 
pmof !hJI the rnU\1!.: depart 
mcn!t\C\tubl"hmg•t-.c:lfll\<111 
tntcgr~l pirt of the kx:al .ut\ 
commun1ty. No( only arc the 
~;onccrt~ edocatumal. the) arr 
ulw ,;otng to he \Cry c~ttt•nl!. 
fun•h<,.._\'" 
l"idct,forthec\ellh(anhe 
pun.hu<.etl at the NKtThc.atl"l.' 
Bnl (fflke Ttd.c! pad .. tCC\ 
thdillldudchd.ct-forllllihrrc 
oftbcwrKcrt.,.t>lthemJul!ur 
ul \Ca-.on. w11J he 'o!>hl for~~~~ 
10 the gcncr,,l puhiK. ~~() to 
O,C:Ill(>f t:IIIICih ~nd '\Kl- \Ill 
dc:nt•and!awlt) 
lndindu11l ttd,ct' nrc ~7 to 
~I (I for Alafuno. SlO to St'i 
fw Bra\cOldW,,.-IdJild'ii7h> 
IOfor\andtp Hurman 
Last Chance to Get Ready 
for Spring Break! 
Savings up to 30% 
• No appointment necessary 
• No Membership or 
contracts required 
• Our tanning minutes never 
expire 
•18 rooms for less waiting 
20 Martha L•yno Collins Blvd. 
Cold Spring, KY • Stand-up booths 
(859) 781 -1785 • Facial beds 
Next to Blockbuster V1deo • Super beds 
NKU NKU NKU 

















h . FOI'-Miraogot~-onty 
MuM pr--.t t;oupor~ MuM pr_. ~ M...t pr..-.t OOI4Klf'l 
Not'lllldwl1h.-r)'~ol'l- I NotYIIIIdwltnl1f'f'/_o,.,• Not•-wlltllllf'f'/OCMroft- l 
b,.._M-ao,200!1 • ~plrMM...m20,2001i l:l(fllr .. ~OI'I20,2001i • 
••••••••L•••••••••~••••••••• 
Premier College Night Starting March 2nd @ 
T han 
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With hm ""eel's press con-
fen~nce by National Hockey 
League commi.S510nc:r Gary 
Denman. the NHL ~ame the 
rirstprukwonal sports lc:ague 
in h•~ tor) tu cancel an entire 
season Man,\\<hlltamcss thts 
hJsae;nc:dfor thr: league: 
A. nlil.JOI'IIY of professional 
spon§ fans could probably 
cure lc ~s about the disappear-
ance of the: Nll l.thiS)'C:ar, but 
many hockey fan\, e~pecil:llly 
m Canada. do care. 11lt: NHL 
lool.ed•erystupidforholdmg 
a pres~ conference: Feb. 19 to 
try and ''un-~;:ancel., thc: ~~­
-.on. then the two ~•des 
bet\\een the owners and play-
er"! didn't male any progress 
undthc\Ca-.onrem;uncdcan-
cdcd 
nu~ hx.-kout ha~ made! com-
mi .. ~ ioncr Benman and the 
NHL pla)cf' unton head Bob 
Goodenu" look bad A hod-
C:} fau ""ho pa~ .. cd ~""IIY 
l'l'<c:nt ly '" Oua"a. Can:lda. 
reque,ted m hi~ ob1IU:Lr) to 
"-l} 1ha1 Rcnma11 and 
GOI.Ji.km"" "ere a bunch uf 
M•lunl.~" r .. r ~Wh;u dlC) ha\t 
dunehl the NHL!hi\)tar 
Anotllcr nd1Lulou~ part of 
!hi\ deal "a' 1ha11he pla)er·~ 
umon. "hiLh \0\lot:d 10 lle,cr 
a\:.:C'pla,alarycap,cameouta 
~~·ur ic nf da~., hetnrC' the 
P"''''·nnfcren.:eanJ,aid!hal 
the> "ould acccp! a ,a]~ry 
,·ap The tinal figun:\ Defore 
thl' 'ea,on "a' can~eled 
'hn11cd that!he NHL Olin<:~ 
"Jilted the \al.try cap 10 ~ 
aruuntl Sol~ nulhon and !he 
pla)C'r'\U IIIUIIIIan!WlheCap 
tu he ;11\llmd S49nulhon. It" ' 
-~d that the"! t~~oo aroup, 
nJUidn'tneanua!C'adC'al~~ohell 
thC).\C:COIIlC'Ihl<, C]~ IIIthe 
,·olk,·mc lmfialmnaproce•~ 
llode~ hh nc,er really 
lx-enJ,ptlrtln""atLhonTV;n 
ha• Jl"a)' been a ~pon to 'it't' 
h'e at an a"'n~ ESPt-. recent 
I) n:ptJMcd th~tthe pt'Ol!!"BIIl-
mmg 111nng un ESPN 2 10 
rcpiOII.CC the 1\HL gank'\ ~~oere 
~c!lmg raunil' ;11\)\JIId 0.4 per 
~en!. 11.h1~h i' ~ homble rill 
mg llniiC'\er. iheNIILsame• 
un E'iP'I 1 ~~oere gettmg rat-
lllil•OihJUthatnumber. 
The NB( nct11orl1s a b1a 
lo-.er a• J re•ult of the NIIL 
'C'-1"-'11 l.lll<.elli!IIOII. La't )C'M 
NBC 'll!liiC'd a coolract 1111h 
the lea~;ue 10 ha'c NHL&amb 
latnetinntiK'Irnt:l.,.,orl N011 
dk') lt...c: the 1111lhon~ of dol· 
lill'\t~)ll.t'rt:\latedtumal.e 
th1' ~.Nlfl, and ""no 1./'IOYI, 
v.hal 11.1!1 hi!p('lt'n for next 
)ear\ hud,e)' -,e~<otNl 
Smne h.t\t \atU that the 
1\IIL made a nm1al.c b) 
c\pa•k.hn&lnto oon-tr.whuooal 
ho.~~;l.e) ~Ill('\ \Ulh I~ M1~m1 , 
to;a.,h\llle . Atlantll and 
Columlllh The people w01k 
ma lor the Columbu~ Blue 
JiO<.~~~~ ""'"'ltl ddinllely dl\-
lil!fl:e llllh thl~ lo!IIIC:: IIICIII 
~!«au~ I SPN recently pub-
l!,hed an W1tdc ~tauna that 1 
tllue J.M.~eh aamc a! 
N~tlon.,.,tde Artna ~Was the 
number·ooc "&!hum upen-
en.:c 111 11/J uf~poru 
lllc NIIL Joea.,on ~~oas can-
celed the lllonth, after the 
lndtiYI be&.tn It is ' ull 




f'IIUIII .. ••wt 
M'ilo/Nft(). '"~ 
lit weekend series 
Mike Kelu!y uored 21 pc:~inl!i in the victory lor the Norse agaim;tlewu, 
Win clinches spot in GLVC tournament 
KH/0..,11 -\.\\-" l)rnncl)ca.:nn...:ured 
14 ptlllll• <llloJ }ll~htoeJ IIIIIC rch.lnml, II\ 
Wt...:omm l'~rl.~ukp,...H:da70-6l ""'" U\er 
Nonhem KenHM:ky l'nl\ct,ll) un l ·cll 17. 
K)'ltCI.trl. ,ulO IIJ~otd l el"'tcnnu tikh h.KI 
I' P,lltll• fvr 'Wt'~''"''" P.u-l.•tde Ill 17 
O\erall, , ll Grea1 l .al.e• Valley 
Cnnreren.:-e), "IIKh held t'll a IJt• NKU 
n:tll)' 10 \thlp 11 \1~ J!•IILIC ILI\Inl' \(U'IIk 
In diC lif'tlwl(. NKl; ~ut the Ran!!er k.~tl 
10 fi'IUI' 2~·20. ~Wtth ~ h~,J.et I>)' l'al Cary 
Wi \1.:011'111 l'ark"de R'\lll!lloft'tl IWI\h an Ul ~ 
nmtutulca4.!-.!41eml I h.: K~ll!!er•ledhy 
146-27 h.llltiiiiC lll.ll'l!'" I>)' 'houtiiiF 607 
pen:ent frmn tlw l1dd 
··uv.e.,wultJh,J\rhadelll.·rg)'tnther,,...,1 
halt.v.ewuld hOiH!~L>IIt'lll lhc lt-..l.cr«K•tn 
dtl'll<-11'1\tlftln~~onrnur.nl<lthcn ... ev.m!hl\ 
(l:llllt'." \,lid /><Kl' hc.ltl ~LMLh l)a\t lktl>ld 
'IKI rallicd.mdpulkt.l~~olthtnfll ,~,~~~,,til 
l.l~ ldt 111 the fa/lit: ~~ohen l>crd. \mnh 
made tlllt nl hHI free thmv.-• lcr-.1ennu. 
ho"c' er. h11 a 1-pt>llttcl In nlcnd 
Wio,cllft\llll'.trlwJc',leadto64Wandthe 
Ra nger-. held on dc•t''tc 111"''11~ -.cH·n ~~~~~ 
..crUII\eln:c1hrutW,Unv.nthc\lietLh 
Ml~e Kchey iutt.l c .. unn •. • ... l er~ei\Uil 
each -.cored 11 Pl•mt• wlead NJo\.l. 11h1~h 
drojJpcd ttl 10 I~ mer;t!l.l'> II m 1h<' G l VC 
I'JtCury .Kld..-.IIOptunl\lnrthcNilr'-1: 
Kehey nov. h •• , I 4!\~ ~<~r•·••r P'"'''' u1itl 
no..'Cd' only 12 Pl'llll' In j'IJ" Paul Clu\lou 
ftlrntnlh pl;~~c m roo;,lf,c hl't<lf) 
\1;~rl. IIJ V.~III' LJIIIC ull 1hc hcn~h IU 
'<.UI'e e1i!ht pc11nl\ ln1 NK\ 1 ~WhKh lu•t the 
rd'L>undm~ to.ntk h) u .17-.!tJ llld'lflll lhc 
Nor'e al.,., m.m.,~···l nnl\ 1(1 7 ~r~ent 
• IHioJtut)!hchmdth<'lhtt'l'f"llll1111ll' 
"M,ul. ll"v.~m' .uul l"r'"'' R~"" h.t"· 
~;ouen henn ~ ... ,~ tla\ t....·,Ju'~ th~y cunJC 
!II pr.k:h~··· ~nd ll<lf~.'· ,,+ullktlll<l 
H.0\11 0\'1111 . Ill \II~·· Kcl....:) 'I."Wl'tl 
21nfhl,27ptHnl,nllh, .,.,,,uJh.llflch11.1 
u' Nurtl"'rn Jo\. l'IIIIK.I.\ I 111\<.'1'11' dek.ll<'d 
l.e~~oi,, 'l~~ .. ,tth•:"•'II(Jrc) \rt'll,\ 
Put Cnry lll.ldcd IM pmnh ;md Clfhl 
rct'ot!tlr~.h fur Nlo,T. "h'"h ~hnd~•l ~ hcr1h 111 
the Uf"LIM1t11l(l Grtat Lb~e~ V,1lky CPIIIerTIIl't 
hJUm<~llll!llt 111C'1\t~'"'f"l"cdtullll 
11\COIII, 7· 11 mthe(IJ\.(' 
CIIIY"""m.J II pt»nl\lllth.:lil"'ih.lltll' 
NKtl furJ:ed 1 12.\.! tte at the lln.:i!l. Alter 
l.eY.t' lOP~ a.W Jl k'old1111 IIJllltlpertl) \tele 
lumt'r. NKl reiPIMtdo!d V.llh an 110 runtn 
tal.ea ~1-W llllhant.t):e<Miathrct"·ptlllltcrh)' 
Kcl«y v.nh II 2.~ lclt 111 the ~~~~~IC' 
NKL' lctlthe renwnKkr nt thc 11·"111' ;mtl 
t•on~erted 1.1 nl '" 171n:e thn""' mtht· .,._.., 
uod h.11f 10 ptt.l up tliC rn • .J ~tdllf). I.e""'' 
dt"'Cdhl"llhur(t-Jf:IJ,.,,th ll\CI.IIflthlcltu;J 
11 !tl'l'" 1\.J,I.ct h) Hr.~ndcn ltumtr. h.lt (ar) 
m.ll.kulll: ut 111.0 tn:elh«""' hlj!I\C "Kl' .1 
7H·tilk,1ti~~olth 1.!'oC'I.lllkl•n!lllilllllll!! 
Kdo,e)' then 11ul<:' a 1'-'"•"lt! "'~' lo!\Jicd. 
undhe"CJietlihc"'tn h) 'ml.tn)! 11•11 ln·c 
thm"' 11.1th three o,c~und' left !he 't'llllk 
lltl••nl lllJtk loJUrthfl't.' l"llllt~t• Ill tlk. j!illlh.' 
;md,•lwhao.l thn:e ,,,.,,1, 
Kclo.ey nmo,. m11k1 Clj!hlh m 'IKl hi'WI) 
"'tth 1.'111 Ul'\."1:! Pllllll\ lie lll<liCJ J'•''t 
tlnth Paul ( lu~!Ofllllltl Crm!! Comic) on tho.· 
Nol'\t' nll·tiiHC <ot:nnn" li•l "ianml.1~ ;on,J 
IICed~ llnl)' Z.\ 1"111111 Ill p.l~l ..,hav.-11 ;,l"l•ll 
tl.~\1 Pl'lllhl furw,enth plao..: 
Cnunncy l ·er~ct"onn Jt.lo.lcd HJ pnuth lur 
NKU, ,.,Jule te;mom.otc \eiin R"" l.ond 
tll'hed 11\lt lO u"'''' Ke•tn Remh.1nlt t1n 
l'hcd V.1th e•i!hl pt111111 tnr the ...,,,r,~·. \Ill<' 
•htJt .'i7.Y ~no:nl lmmtlt.: hdd 111 the 'l.'L'· 
ond h~lf 
r'\Kl. ho.:ld \nthnn) "ilOila 11hu...:n•cJ 1~ 
ptlmh ~1!~111'1 til<' l'otr.t! e.nh,·• thl\ \Ca'>t>n 
m Rcrcnt\ll.,lldutm)! .t 1,-v,,, \Kttll) ''' 
Joht ''' l"'lllh lurncrh;11l ~ I ptllnt•.mol ''' 
rci'I)\Jiitll f•orl..ev.l'. ~~ohll·h tclltp ~-1\u•••r 
all. 10 I~ m the C.IV(' 'lJo\.l1 V.lll rl'turn 
h•·m~turla' Qtunt:y ,,, 7:4'1 pm J·eh '' ,, 
lady Norse lose at away games 
KENOSit.\ , '*" Santlll) 
Kromm .,..·t•rcd .!2 pom11 Jl 
\\,,c,,ll,m·Par~'ld.: J'L"k't.l n 76 
56 v.m u•er 1\pttheru Keuh.lt.l.) 
Unl\tr>.l!) l·ctl 17 .11 DeSn!lone 
G)'llll1a\1Uill 
Came\\.e,radtiL'tll'l po11111and 
1.! rd>tl!Jml' II\ the Ranger• 
lllljlf(l\ed to :LJ-9 UICrJII, 1 \ .. ~ Ill 
the Great Lal.~' \,tile) 
Conlcrcno.·c M;~~l.e1111e Hc1o,eltn 
1\heJ V.J!h 14 po.lmh for 
\\i'I."WNnParl.•ldt'. 11hkh ptl\1 
cd II' laJ)'C\1 llllll'!l'lll ol \KI<ll) 
Cll."r<i!l'JIII\1 'KL' 
\\.i...;tmlln -l'"r l,l<k tx.nh a II 
p111111 lc.1J eurl~ m the fiN h.tlf . 
but 'IJo\.l rafllco.l and rulko.l w1th 
.U-Jl. The Ran~;er•. ho11e1er 
U"-'d an 11 -11 run tu end the h~ll 
~ntl ht:ltl o1 41-11 ""'''"nta~e atlhL' 
l'oreal. 
1 (.:11 hle we •ti'U!l'J.!leU the 
""h<llcfiNh;dl.'a'J"Io..lhead 
L'(lat.h !\;an~~ V. '"'1~1 ... l'ht:~ are a 
1ery l!tll.itl li.',\111 Tlw~ 'hnt tl~ tl~ll 
~? .. the dnti!Jlc ICI'\ v.cll l!f:Jtn•t 
In the .,...,·ono.l hall. \KI' li)\Jkl 
not gct V.ltiiLn II J"'"'" a1K.Ithe 
Rllnjltr"\ ~·oa,t.·J tu lht• ""'"· llo;Kl 
~ottll 1.-o~o.h the .Ill !\Inc o,cnc• w1th 
V.i...:t•rNnl'arl., ,d~ 19-.l 
"C',ood team• h,•ttlc rh1• tunc nt 
)Coli", Jnd ~~oe tU't Utdn'l h.lttk 
todo~),' \\m•ti." l '~ul 
eun'c~uti1e made tree thwv. 
~otreak ended ut z· ""hen 'he 
nn,o,cdthe\Ccnntlultv.ulrcc 
tliru"' V.lth6111eft 111ti1C J!<illll' 
Cmrme M~er1 Jdded 1Z pomt' 
antl 10 rebound• fur tl>t.' '''r"\C. 
"" ho were 0111· ret>outMied to~ a N 
:!'lm3rl!m 
R0:'11EOVILLL 111 Sh,mte 
Glenn1coreU tO of her 17po.unt• 
latclnlhc~C~.;ondho~llletJ.ItJa, 
L,e~~,,, held nffNKt. 69-61. a! the 
NeiiC.treyArcna 
1\Kl' rallied from a 1·1 po:•nll 
do!li~llulthc..cn>ndhaltlllllclhe 
i!JIIIt at ~tJ.J9 "hen Bni!Jn~ 
\\.mncrdraoned u threc·pt'llll 'h•M 
v.uh 8:11 renrauung . Bnun.:~ 
D~ene• "''ponllcJ 111tll a three 
pillntcr to (11\e Le~~o" a 'i.!-49 
ed11e. but Karyn ('•caj,!tr noun· 
tered b) malin~ a thrc<'l'~li!Her 
"""h 64lllcft to Ill' the ••,:on: Jl 
'i.!·S.! 
Glenn to.J(ll. o•cr01t th.lll""'"' 
•wnng e1ght tof l..e""'' nc\1 10 
pomh to ll"C the Fl)tr>.,. I'>~ ,fl 
lc01tl llerdn~oma lit)'Up ""'th 147 
T'CIIlJIIIIIljl ~iippcd th,•I.C\1.1\ 'j>Lirt. 
and,headdcJun<~thcrl101'lctv.llh 
t 19 lt>fi 10 g11e I.A:v." a tt'l ~n 
w.hantage. 
tldcatctl '\/!o..l ;11 hum,·"'' th,· 
•<'~nnd ,,,.,.,j,!ht ''-'·""'' 
I•·"'' whKh h11lt..,J '"" t•• .t 
1.!-!1 l.:o11l fhe mmule' 1n1u the 
j:.unc 'h<'t<IO.I'>pc•c••ntlromthe 
lield und lt~tn-d "-lo..l tnlu H1 
111rnmer>o DM.:~<' \dllllllll Jdolctl 
II pnuu' fur Lev.". l<hrLh" o~Jv. 
<i .. l,Oill·!lllle,I',UII'II\Io..l 
Conlll<' \1\,·1"1 led NJo\.1 II~ II 
ulcntll. II· 7 (jJ VCl v.llh 211 
pcunt,_.tuJ,hehu,,hcdlll·lt•rlll 
.1t the f~e 1hru" hne. K .. nn~n 
Gr.rham udtk'tl II ~""'"' lnr th~· 
"''t>f\C. ~<hn 'htlljll\t 11.(> pt:r~~llt 
frnmthcr,cr,! 
{'rc.'f'''· 1 IIJ.1h..:th Bum'""' ami 
1\n!l'.:IJ lk.1h cad! -o:ot<:'d e1~h1 
!llllnt- lnr '"'l "hllh '' tll·d 
wnh lndiJit.l(>o>h•lllfftlthpi.K.<'m 
tho: Gl\'{' "~nd'"~' lh<· N''~"C 
entcn.-.1 thL· .,.,~,.._ r•m~~.l nmth m 
t~"'CI\i\ll(ilc.!tlilk,Rcl!n••r 
Pllll. and tho.: IUJICI!!hl te;Hih Ill 
tho.!<ot: r.1hn~' "''II iid\~n•·~ tu tlw 
"CAA 1)1\i,nmll f<)\Jrn,.nwnt 
NKl; "'II rl•l\ ht"t tn {ii.V{ 
lc01dm)! Quill<) 1111·7 jC,.\ 
(i l \'(') .11 ~ \4) pIll I ,·h :'J 111 
Rct!Cilt' 11~11 1 h~ l'inr'c V.11l 
dno,c t)\Jt 1hc n:~ul.•r """"'" ilt I 
p.m l·ctl . .!ll \lith" hlliUI.'I!iillil' 
Jjl.Uil•t "- ' ""ll'n ;,1 I ••"' 
NKl' hJ' ~llm.he.r ~ lll'lth m th,• 
GL\'(' ft)\Jmilm,·m ~<ohKh tlct.:'"' 
\lan.:h4,.tl.'..n'\lllt•, lnd 
K!lf)n Crea~cr kd ""'I t IJ If) 
O\Crall II t. Cit \C) "ith I 'I 
po.unt• { reaf:er' .:houl-re~ord 
Mary Mu-.~iil alkled I 'I PI"'H' 
.Uid mne rell\)\111\h 1t11 lew'' 
""hll·h lllljlffi\('\J hi 1(1-~ Uler01fl. 
IJ·S 111 the orc .. t 1..,.1,.~ , \'.,11~} 
Cnnfereno:t. Glenn. v.htl ""rnl 
12 puwh mthe ..CI.IlnJ h~lf "'"' 
added (he rcl>.JUndl a• tho: ll1e1' 
Karyn (rNget ~ lS points m the lou 10 WiKOMln·~rbldt 
Norse softball team prepares for season 
lh h.Ht Hl«l\1' . 
Tht '-'"rthtm !o..C'ntu~l.) L'nl\t'l"oll)' 
"''lttlall teilm enter-. IlK' Z(J()~ a..on 
""tth h111h C:\pt:d~lum,, ranl.ed IHth 
llllllnnall) Ill the N~ttnnOII IIIIIJllllh 
Cna.:!r.:1 A, ...... ,,.u,m\ Dl\1\lun II pre· 
'>CII.,III!"III 
The l't~ ""'1111) to oo1ld una 
rtcurd )e.ar fo.lf the' <otJftball telm after 
1Thll1n1 u hl!hc- fmal t•&ht nfthc NCAA 
l>ill'l<lllliTIIYman nt 
r H'T') 11\t'ltlh..'t ulliN )Car\ IC'IIIl 
return... and t~<otHune Grut Lalt\ 
\..ill~) Cnnrcrr•~o.•• C~t"'- h of the \car 
Ka!h)' <.;,, ... 411 rNIUC\ the e~JlCUIIIlnn\ 
htr lt.trn (a.;~ . 
''Bema I'I&IU.ed fifth 111 the n~hon, tbc 
hiJJC'" upc..t.altnn 1\ltl "''"·" \te"'an 
uid ·~n.t ~~oho.Jie~eamh~ hll!hnpec· 
uuom; our ioellll!f'\ 1\a\c b«n 10 !he 
fo;CAA T()W'TUUl'lt'Ol c1ery )elnnd lw'e 
JOOCfW1hcrclti)')'CAI' 
-Thor pl~)t't\ h•'c 1 btt of 11 b.ad ta~le 
111 their mouth' foil""' 1111 the NCAA 
foom.tmtnt 
11rctl,lnlllfll'IIC'o.llh\l.,Llllplii)ll11tlll '<.<•le•l .d tl11.· '-:)!1111111\1! ol the \I."""' 
the l'illfth AIJh.illl-1 h><~tn.Utll'l\1 l ch atld l>r•"'•' tht- .... h,MJI rc<C••rd 1\lf hlh m 
II 12, V.llllllllll ~III<•UI'~illllt'' 
"()nlndd).thet<'.untl!dn'thillethc 
mtenlll) 1 "nul.! h.l\e hl.ed" St~~~oan 
.... uri •·Hut the Ill"'' lllll"'fl,mt thm~" 
""e ""on In talllll'•~ hi the jtltl•. II V.d' 
thetrlil'\ttullt't)\Jt,,!k ~tndtho:l 11ne 
hcttcron "i.oHII'll.t)" 
the ~<•Hflll J.!~nr.: ul t~ •'-'"''" •,.m,t 
lkhil'oi.JIC lii•t"'"""LI.t:nnh, .. :h.,.ta 
'<.IK,,],,,j,..'<!'..,..k11Cll'f'IIV.I!h7<i]ul\ 
Ahn rdurtliiiJ.! 11 lt'lllut AlljliC 
lmJcr~t.~n ltnd.·m .. n ,, th,• ~·.arcer 
rc~t'td l~olokr ""'th IIL,I Rill- at /liJo\.1 
P1t<·hin1 ""til tJr ~ 
~~!,,.. ~~..e~ t;;~n... "'~~ "BeinR ranked J1jlb 
und 1\,1\ tllo.' '<'\.llili.l hl)!h<'•ll·lln'l lwt 
1111)1 11\\'!a;l<' Jnd I~ Ill 
th<'l"pfi~o<:':.~lltunem 
hiiiiiC fUth !1nlklllJII 
v.a,thC'tull f'U""ll h11!1'r 
f•'lth.:f\.,ro,tla•t-.ca 
Inn le~tllllll lht lt'tllll 
~tooth l•>tll hull~<: nm~ U1k.l 
\it Rllh 
Amcman ~<.rpt.11 in /be Jltllion. /be 
~"~llrn Jcturn•. a• 
dot\ \l'llltlt hllil\ 
H~llhnllt Huth 11t till· 
pru:he~ •hould llrcal. 
the tC'~urd for l..lte<'t 
tWill\ thll .... ~'>(H) 
b~I(Xesl e.lpeclolion 
IS Ia 11'111.' 
Ju111tlf ll1~l1 
La"t <oea~m. U"alkn 
~oet rtetW ~hoot re~:olt'd' 
~WIIh Jl II.UI\. 111 
ltCnletliJh, and ~ 0.27 I RA 8rc,tholk 
flntshtd 1 '' ~al>OO ""1th a lb-2 rt<.jll'li 
and1llOLRA 
lllcNOf-.cfeatW"C11pil\lottfui(J1len 
tht ata'Oon to JO alt'llli "'uh th p1tJ.hma 
Sen10t outrlt'lt.ler 'it<:'Jih.uttC Lcunt~.w.·h 
hvlti• IN ~arn:r morJ ""1th lilt! run' 
ll•MhNu.:rn:tum~oalter 
· Kith)' Stewart a ut~k \Ca~un rt:nlf'J 
nl J.(l """ ured ~n.l 
,,mJ !he "ul'l<' .,.:.1.,,11 
reconl,..llhet~hilfll'le' 
' I he lik:tth .. ! !lO m;~ny M•li'J holder. 
return 1• ""~ kht ttpt>n "i l~'\lo.wt 
li ',•nn.h!to(hC' pl•)et•,' qii"V..wt 
~"tJ. It ~all)' 't\1."" ho.•v. anod the 
pi~>~' ..n: '•>tl ""all! pla~et to M.al. 
R'~111d w,.J II r~;tll) p:.ol., Itt !he l't~) 
~r\ ~hlht) 
Al'n returnnrl!l tm tho: 1\nr~ a1.: 
•cn~tlf'o\Jra l k-..l...:rtlnJMc~;~no.,.,cn,. 
jUIIU)I'\ !o..ur;l ].AltCil/. llc ,lthcr i'tliiiU 
and Ra .. ·~l \u~<-'lpt•hl. o~tk.l ._.,l'h•IIIKIIc' 
B"'-1.) 1\~pterandknl \\;hillliP 
1\lo..l ~~ ... , "iJncd fre~hman Jant1 
~'·•thllr M,<~lll."l<~dllt&tld\,.r.Jt!o.."r~ 
l<.mg. ~~oho.1 v..~, rculn!cU il~ a hl·"h 
man ha' mo~tk .m unp.oo.J pla)lll)l n~ht 
lu.•ld lh" ,.... .. .,Ill llcr hnu~o: run .a~a1n'1 
NnnhAiatJ.unapn>lllktltheutti)'Nntn 
" 1 -0r\t~~~~····•) 
T~ r'\<11-e .... ,u lao.o:' IIIJ'~III!IJll"illhlll 
thrt•Ut:htll.l! thl\ ,_...ll,,nn I he) t.,._. ~ 
!o..,•nrl<.'~-1"" ll'JIIl 1anlt•l <ot:\ollkl n.ott<"'!iil 
l). <ilu..l !hnd t~nt.nl Sh!pj'lte~t•llU•t~ 
lxlnre the) llejltn GL\i( til~) 
In the GI.VC !he r'll"'W v.tll t .... ~ 
I I> IIIW:lltkrn.thl~l~ll) ranlcd tc.un 
11' "~11111 l•lOJ1fh ltlfllll<l'IIHon hunt SIL 
l d ... ard1\lllo:>. 1\(•uthun fno.ltan• 11nJ 
\I,J~VINIIPNI.'ide 
I he I ~uc "1111nj tu 11.: lt'all~ 
l\.1.roJ." ~tc""an Jo.a1tl 'l'bcrc\ IIO'll.ll!.ifl 
lyluthc.:u•urerc•~t.·c' 




norsespor1S_._1 "' """'"" , " 
hotseat 
In till• 10.ed."' i\•UC. J1thn 
mtC'n 1ew' Me11an 010.en• 
Mefplrl '' the utd1oer hll" tht, 
yea(, ~llf'>C\Ofthalltcalll 
John lh!p! Whu.h NKl111olt 
Mil pl•y~r ~nultl 1nt"l J'mhahly 
takt)'IIIIIIU!IIIthepl.llt 1 
\ltjllll O,.tn': 1~-h.thl)' Kan• 
llor~nl) 
JN : If Y"ll ""etoo to p1t1.h 111 11 
Jllllll'. v.h1~;h ~KlJ pla)tr tuuld 
tUU\Ifll<~>ut 1 
\IO:IIIrt~uhlpmb.tbly•.ml<a•ut 
Krpwl O t·""·• llenl I dcon't 
lmnw1l ,hc .... oulllhtahlc tohlt 
JH. : Whu"' tht hl(lfe't NKI' 
!lVIII' 
\10 : I 10.uuld prnhahly \I)' 
l.ev." bc~.tu'ol' 10.e plil)ed them 
ltle\1\hn!C\Ia•tytar 
JN: Do )'QU ever ta lk to the 
UrnJ'ITC\1 
MO:c;...,.netmte,theyfln' a lot 
of pn~,;hr'. 'Kt l h"c to letthtm 
knnw that the pttlh wa• 'up-
~tomovc~~~:"""theplate 
JN : Who would you.,.)' ha' the 
he\t nKknamc on 1hc tcam1 
\10: U(•b {bllily Bretthollcl 
JK: I f you ""cren' t pl~ytna 
u t ... hcr. Y..hn:h Pl-''thon "-oold 
)'0\J "-IAitopfdy'/ 
\10: I u~d tube: an Hlflddt'r, 
~~ nuw th.t! l"ve UU(Ihl I d,.)n't 
thmk I tou ld play mfleld any-
n~he\;au-.t l "'oo ldprobably 
try tntoiol.:kllm•tudnlflcldtl 
Jl(: \l.htth playC'r U\UUIJy (lt't\ 
mto tht rno<.t troublt m proc 
IICC'.1 
tallnna- She e~en wtll ..,.Y tMt 
\hc'tJOt iiJIO,CIInlroubk 
JM : Which NK pn~.:her could 
youtakeyanP 
MO: Bob (l_m,ly IJnitholie) 
And\hek01,..,.1ft 
JR : Whkh NKU player would 
m<Xthkclytoar.tl~..ctlfroma 
~tame" 
'10 : Sa111h Newl1nd 
Jl( : What team do you mo t 
wanttnheat thl year? 
ol<...tay 
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EdtUnn',6.1~7 
Jl(:l)nyil'Ut'\t'tt:tlktothehJt 
tcr. 10.hcu you arc hehmd the 
rlatt"' 
\10: ltilllluttd tu the pucbc:r. 
.mdlllmduiJCI,on thc:tl.iuer. 
\10: I thml lloh ([mtl y 
IJ n:llhnllctbecau'-t..,..hen \bc: l\ 
tn a ~~IUd mund \he will not ~lop 
\10: I would ay Kenne\IIW or 
Sh1ppemburJ ~auw: they •~ 
both ranked ahead ofu nat ton 
ally Wewe~'Uppn'ICdtoplay 
KC'Orlt'\IW I couple year\ IIJO 
but lli!Oint tned 0111 WC' belt 
Shtppcn\bura last year tn 
Hor1da. hut1t Wll~l rcally clmc 
,,~ Blut /Ptlotogr.t~ 
Mepn Owens Is In her t.st year" utcher for NorH softball 
Gordon wins 
Daytona 500 
lin<~l ;lltcmr!\ hJ "'"'" thl' \ln~lt 
K\ l.kl' \lllltll t ICI' r*.cth.it lla~cluJ.:dthemthrouj!h 
mntbc:tr!lrtalldfn"f' 
fi<JI'IIulllnllr!A.ttiJII 1ht>\Ciudyenc.IU,I1htnhcolloCuf 
the t.m, to h,t\C' a tklet nr one of 
The D.l)lnn.l ~00 " tile eiU,I\1! the IIHIIII>rl' 10.111~·hmg fmm honlt 
f~l"C Ill ~A\( 1\H. Ne~tcl ("up Y.Cfe ahk In wttnc" U/1~ uf the 
\oCIIC\till.lll)! 
The ~utc• np.:n .11 7 .1m .:~nd 
~ l read) !Jn• f1,,l uw.ard,thenew 
'"hm/.nnc" uunplctc 10.1th fMim 
!fCC\. l"ObhJc,hJOt' w,tl~\ .,llh 
bent·he\. pllnk area auda Bl\ttll 
O\cri<K'~ '"~ a lull \taf,!t I an' al'-11 
try t<ll:ilt'-holllunp..eultll<.•tr 
fu•u1tlc NAS(" \R dn\er dunn~ 
thc]'te-t ..... ck,ti\ILTC\ l>n\tl•:•n· 
bl")' "'~nm~ ;~uto10rar1" lnr thctr 
!Jn~. gt\111~ tour. and ali•IO.Ctlll!: 
;on)'quc•Uon,thaltheTt\fllln•nr. 
1\H~JJI hil\e 
After 11 10.edcnd <>f te•IIHLTC' 
uml more th.1n "CICII h<lUf'o alt~r 
thegalC\(t!loCncd.lhefrCcntlal' 
dropped at the 47th D<~~totM 'iiiO 
Vctcr.mdmer.. \l.ul l,f,lrtm;oml 
Ru~t)' lol.ulla~e wtre m;lkmg thctr 
liM"! C\~11111~ ftnt•hc' 111 Du)hKld 
~00 ht~hlf) I hell' IO.Ctl' f<>ur lead 
<:hJn~e' 111 the lo~<.t nmc lap,, 
tOLhMhll)' .1 1.11~ n•n by lidcmhng 
dumpll>tl,Dak l.:..arnh.1rdtJr,who 
<:iln)('ff1KTI.l0thttlfil"'olpi;Kc10.-llh 
((1Ufl apo.111J;O Jl t\IC,IdY.,I''""ect 
hut \IKK"III\ Jdt CiNdo.ln ra\\C'd 
hun ''"th thrte lap' tn1oaml held 
<>tla•III)!Hlll 1\urtBU'lhUIIO.-IIIht, 
thtnl l>a~tnna ~011 llu'lh. 
l ..:ornh.:~rdt Jr. I<TI!F ~ UIKI John,on 
lttlllltlcdnuttht:tnph\C 
Gurdnn f<llllt:d Rllh .. rd l'ctty. 
("ale 'r;.~rt>orough. Bot>!">) Alh-.on 
omd!JalcJurrclt¥.11hthn:cnrmorc 
D.o)tlllli! \Ktonc• Marl Marttn 
ilnt.l Ru•ty v ... uu .. ·c tim•h.:d • i,t ll 
Jlld tl·nth Te•pcUJ\el\. in thctr 
linalrale·•tDa)t"na 
Iverson edges Wade for MVP 
8\ \l t( !IUI (t'\1'(,11\\1 
'i<"U!h t kM1<11~~" ~ntolll'l 
Spur forward Ttm Duocan, a ~\'t'/1 
ume All Star, fiaurcd that '~ the wMy 1t 
woold go 
'" It \ more about fun and havmg a 
DI:.'IVlR It v.c:n t about hkC' sood ume. and putttnJ on a ~how early 
Sl"hllltlllllcO'Ne:t1 prtdtetcd on,"' Dunc1m <;aid '" In the la~t \Ill or 
Ia the d"Y' hefore the AII-St.or Gilme, C' ight mmutt' 11 ge t' compehu~e and 
tht MIOTI\t lleat center and Ea.~tern people really take it !tenously'" 
Conf~reocc All-Star <, tarter \llld the Wade, playma m h1~ fil"')t All-Star 
lf<tnlC' wnuld he ahoot na\h C'<trly. \Ub- OamC', led the way. O"Ntal had urged 
\Mille lattr. The playtr, Woil\1 to C'nter Wadi: to ao for the MO<.t Valu.:~hle Playtr 
tatn. he ~a1d. but tf the game 10.-1~ 11.1nd 1110.-ard 1f thtre wa\ an QP!XlriUntty f {lf 
tng down und the ..core wu tlo<.c:. they hml todott,and he madC'au<ie wuhhl\ 
¥.1luld play tu wm fourth ·quancr pcrlnrmam;t 
That", wh<~t harptncd l·cb 20. 1lJ.e Wade. cou11ng off the benlh. lin"hed 
duwnm~ of the ftt\1 th rt:t: qu.u1er\. led wuh 14 pomh but the \I VP 1110.-.lfd went 
hy ()"~tal. e\C'ntually ga\e way to rea to Phtladelphta a uard Allen h er.on 
<,(>ll<~hl y CIKnpcttiT\C Nl\kcthall . 'parked 10.- ho scored L5 potnh fur the La~t 
hyl lell t suard Dwy.mcWade O'Neill. a ll- ltmc All-'itar. had 12 
\.\Oidc \ltlrcd 10 JIOIIII\ 111 the foorth pOint\ andM\rc:bvtnld• 
quarter to help the La't pull a~>. ay to 11 Wade threw dQ\\<n a n:,er;e dunk on a 
1 2~-1 1 ~ \lctory at the l'ep" Ctntcr t>rtaku.,ay m the fourth quantr and a 
In the end. not many 10.-111 ft'tnC'mhc:r ..oanng \lam m the: founh but Ol~rwi\C' 
.111 nNgmli~ant Ueti111 ltlc till: "ll!l"t d1dn"t gtttoo many Lh.:orn:e• I•J \how off 
ln•ttad. they'll tall about O'Neal "' m hi\ ath leiiLt~m. O'Neal got hi' 'hare of 
same ~;cllphone ~.:oil to ra[lf)C'r P Dtddy, dun h. mcludma one o1tr lfou,ton Ltn 
lk:tor C'hrt\ lutler danc:tng 10.11h the terYaoMmg.butmmtlyjoltdaroond. 
nM\lot\Otho.,..thc: 10.-orld\bt,tba\lct O'Neal had \llJd rh.:ot .,.. .. , the ... unc 
hallt•la}'C'f' put on a •how thmg he dtd tn last <oea>on'\ All-Star 
Bur on;.:e tht w,.,, pulle-d to ¥.t!hm Game and '>OI"Ilt.IKIW ""became the fir,t 
110-10~ m th.: j,,unh quarter. there wa-. pl<~ycr to "'"'" the All-~tat \1 VI' by 
k" \lap,IKl and more b.!'~ttb~ll II\ the dowmna around·· Thtft' 10.-C:ft' loh nf 
l:.ven Du....:an, whoo;e tmarc "that of 
a ~<!em-faced \tote, aot m on tht fun He 
mock-argued v.1th offic ial ~ and at one 
pomt told Wt~t guard Ste"e Na\h rn r•\e 
htmthebll ii"!!hecooldplaythc:punr 
Ouncan mTghta~ .,..e) I, \11\Ct' thl' ¥.1\ 
n't \oCtiOU' 00\kctball for the mo't pan 
The preparnuon wasn't uttn\lle and 
the lllten~ IIY 10.-ll.'ln"t hiJI\, though '>Ollie• 
t1mc:• 11 wa• hard totdl 10.-atlhmg E<ht 
COO<:II'itanVanGundy p<lltethe•idc:hnt 
and bark OUt 11\Stf\KIIOII\ 
The btgge't torn:e rn f<K" thC' (:(>;"J{he' 
mtghtho~\·C'bC'en malma,urtt\tt} 1tnr 
iOihi\ChilncttO\hiiiC' 
"Wt lnc.)Wthattbt \ t\aplayC'n· \ho)W 
hcre,""Wt,tcoachGrta&Popo~<tch\atd 
""Y.e¥.antiOjU\I \tayoot ofthewayand 
let thtm ha•e a good hmc:.lct them p l<~y. 
let the fan~ CII_)O)' thcm.lc:tthtm CIIJO)' 
each otber 'iothcone thtl\g ¥.tUn do 
''try and re t !them) mmuttl '>~I that 
tvtryhody get\ to panK•patt~ 
Dc:ftn-.c:. of CllUN:, 10.-11\ lax \ic\er 
10.-11\lhatclearerthan.,lw:nE.I•tguard 
Ytrn:c C"antr dnhhltd th-e leneth of the 
wun. th~w the hall off the h:Kkhomd 
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CALLING ALL IHU SYIDEII ORGAIIZAIIOIS 
Collect cans of food and personal Items for 
donation to tile Free Store, Falrllaftll, Hosea 
Honse, and Be Concerned of Northern KY 111d 
Win Program ISIS for your orgaalzatiOI. 
Collect yoor items unit I April 13th, e~~d bnngtnem to the counttng area out~d• 
the Univtr~ty Center on the Plaza. It<ms will bt coonted 011d awards g1vento 
the top ten NKU Student Orgarllzal1ons. 
Awards 
Find your scholarship opportunities 
lsi Place· $400 
2nd Piece· $350 
3rd Place· $300 
4th Place· $200 
5thPiact· $200 
6th Place· $150 
7th Place· $150 
8th Place· $100 
9th Plact· $100 
lOth Place· $100 
at our re-launched Scholarship Channel. 
Visit www. thenortherner.com 
Sponsortd by NKU's Alpha Beta Pn1 Chapter, Pht A~na Thet~ 
If Irttertsted pltast COIIIactSttn Rtenler, Phi Alpha Theta, LA 423, 
572·5364. 
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DAMAGE TO SELF 
Academic Impairment 
Blackouts 
Personal inJunes and death 
Short & lo~term p_~sical illnem•s 
Unintended and unprotected sexual act1v~_ 
Su1c1de 
Sexual coerc1on/rape victimization 
Impaired athlet1c performance 
Oo1m~ to Otht'r People 
Property damage and vandali~m 
Fights and int~;>rpersonal v10lt'n1.e 
Sexual violence 





loss of percetved academiC !.!2_0r 
Added time demands and emotional strain on staff 
1\d\'Cn J\CIIlC nl 
real life 
BEER: 
THE TRUE COSTS 
By Karen L. Bolte, MSW, CSW 
NKU Health, Counseling, and Prevention Servkes 
Ava1 lab1hty of cheap beer contributes 10 nsk factors for college 
students across the United States. While cheap beer may be a boon to 
the pockets of our students, the money factor does not prove to be the 
end of the story 
An artiCle 1n the Journal of Stud1es on Alcohol, ~survey1ng the 
Damage; A Rev1ew of Research on Consequences of Alcohol Misuse 
in College Populations" (H Wesley Perkins, Ph.D.) informs readers 
about the 1mpact of drinking among the college population over the last 
two decades. (www.cotlegedrinkingprevention.gov/reports/Journallper· 
k1ns.aspx) 
While dnnk1ng alcoholic beverages IS a personal choice. and in 
and of itself is not the culprit (or for that matter the cost of beer) ; when 
how, and why we drink - our drinking choices are some of the deter· 
mining factors lor risk. A w1de spectrum of knowledge and information 
enhances a student's ab1lity to make a sound decision before drinking. 
Keep yourself safe and learn all you can about drink1ng safely. 
The follow1ng are some of the facts. I've also included NKU facts from 
NKU 2003 CORE Survey (info available in Health. Counsetmg and Pre· 
vent1on Oll•ce) . 
JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL 
Risky dflnking behavior may be the cause of or an 
important con tnbuting factor In many d1fferent aca· 
demlc,emotional, phys1cal, social and legal problems 
expenenc@d by undergraduates. Indeed, the picture 
of extens1ve harm to at least a significant minority of 
students on most campuses is dearly supported by 
the rese.uch. N,ulonally • 24~ m1s~ a class; 22% 
forgot when• they were or what they did, 47% had 
nausea or vomiting, 18% unplanned sex, 3S.S% binge 
dunk 
Wh1le the research rev1ewed above makes clear the 
broad extent of de~mage that some students inflict on 
themselves as a result o f the1r dnnking. many conse-
quences of st udent drinking art> Simultaneously or 
spec1fically inflicted on other people Residents of 
locill neighborhoods and campu~ visitors as well as 
college students. faculty and staff memb(ors may suf 
fer as a result of lndlv1dual students heavy dnnk1ng. 
Core Survey national resul ts 1998; 8'111 admit dama 
g1ng property, 21% unwanted sei(Ual advance,43% 
experienced interruption in study or sleep, 44% taken 
care of a drunk student 
StudE>nt drinking can also dPietenously affec:t the 
1nsutut1onal welt ·bemg of colleges and universities 
Property damage report by students due to dr~nklng 
certainty Includes campus pro~rty that Is vandalized 
or destroyed by Intoxicated students In residence 
halts and publiC rest rooms or at campus concerts and 
athletic events, much of which w1ll be a cost to the 
1nsmutlon as a whole. (: .. more than half of admmls 
trators at schools with high drlnkmg levels reported 
"moderate• or Mmajor•problems with damage to 
umpus proper.!l:l 
NKU 2003 CORE SURVEY 
23.2% m1ssed class due to drinking 
31.9% reported memory loss 
1S.O% been hurt or injured 
S8.4% QOt nauseated or vom1ted 
2.7% taken advantage of sexuall 
.9 attempted, 7 1 thought about suicide 
S4.7% reported bi~ dnnkl~ 
39.3% d r1ven under the influence 
S6.2% some form of public misconduct 
79.1% consumed alcohol i~past year 
15.0% messt>d up living space 
10.8% Insulted, traumatiZed 
4.4% traumatized (e.g.date rape) 
7.9% hateful language communkatlons e.g.·emalt 
15.0% Interrupted studying 
7.1% feel unsafe at school 
21% took care of drunk student 
Not Included In the CORE Survey 
